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J o s é  Cintera
S o s te H ls e íé M  
[Málaga: un mes . I peseta 
Provincias: 4 pesetas trimestre h 
Número suelto 5 céntimos
No se devuelven los originales 
A iO  ViSI. NÚffifSERO 2.507
Bedajücidn, Adminístracidn y Talleres 
Mártires 10 y 12 
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£a Fabril MalapiSa
■ Fábrica de Mosáicos hidráulicos snás antigua 
0}: de Andalucía y de mayor exportación 
 ̂ D Em-
7oj{ Jlidalgo Dpílildfi
.■ Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á tnámsoles.
> Fabricación de toda cíase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento poftland y cales hidráuli-
ca s .',,...-
Se recomienda a! público no confitada mis artí­
culos patentados, con otras Imiíscionea hechas 
por algunos fabricantes, ios cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.




Si no existieran tan múltiples y poderosas ra­
zones contra el impuesto de consumos, lo odio­
so del mismo, odio que comparten todos los 
ciudadanos, sin distinción de matices políticos, 
bastaría para demostrar la urgente necesidad 
de su transformación y supresión absoluta, la 
actitud del pueblo de Málaga en el día de ayer. 
- No otra cosa significa la grandiosa manifes- 
:tación que aquí tuvo lugar.
Málaga jentera, congregada para hacer visi­
ble' sus deseos, recorrió las calles y sitios del 
itenerario marcado.
Allí se veían reunidos el aristócrata y el 
obrero, el rico comerciante y su modesto de­
pendiente, todas las clases sociales, por que á 
todas por igual les es odioso el impuesto y an­
helan su desaparición. '
A la hora anunciada, se hacía imposible el 
tránsito por la Plaza de la Constitución, aflu­
yendo á la nusma por todas las calles que en 
ella desembocan compactos grupos, á los que 
la comisión organizadora, colocaba en su lugar 
respectivo para el mejor orden del acto.
Este ha resultado lucido y grandioso, y co­
mo siempre, digno del pueblo de Málaga.
Las sociealatles










Círculo Republicano del 6.® Distrito. 
Asociación de Dependientes de Comercio. 
Centro Republicano Federal.
La Vegetación.




Sociedad de Hierro y Metales.
Círculo de Unión Republicana.
Gremio de Panaderos. ’




Gremio de criadores de ganados y venta de 
leche.
Retirados por Guerra.







La Sociedad del Arte de Imprimir y sus si­
milares celebró réuníón á las cuatro de la ta r­
de, acordando levantar la sesión y asistir á la 
manifestación.
Nuestro colega Fénix, que tan hermosa cam­
paña sostiene en Ronda por la transformación 
de consumos en aquella localidad, envió su ad­
hesión al acto, delegando su representación en 
el.señor Díaz Sanguinetti.
La maf«clia
A las cuatro en punto de la tarde, se puso 
en movimiento la manifestación, á cuyo frente 
marchaban formando la presidencia don Pedro 
Gómez Chaix y los concejales todos de la con- 
onjunción republicano-socialista del Ayunta­
miento, la Comisión organizadora, el diputado 
á Cortes don Pedro Armasa y el director de 
El P opular, don José Cintera y otras perso- 
sonalidades, cuyos nombres omitimos tanto lo 
extensísima que resultaría la relación, cuanto 
por no incurrir en olvidos.
Continuados aplausos acompañaron á la ma­
nifestación por todas las calles del tránsito, pe­
ro especialmente por la calle de Larios y Par­
que.
En el Gobiepsio
Cuando la cabeza de la manifestación llegó á 
la Aduana, los señores que formaban la presi­
dencia subieron al Gobierno civil.
El Gobernador, señor Sanmartín, los recibió 
inmediatamente en su despacho, donde estaban 
también el alcalde señor Álbert y el presidente 
de la Diputación provincial señor Durán Sán­
chez.
El presidente de La Regional, óou Miguu 
del Pino, hizo uso de la palabra, en nombre de 
la Comisión organizadora, explicando el alcaná 
ce de la manifestación, su importancia, demos­
trando el agradecimiento al Gobernador por el 
poco alarde de fuerzas desplegado, y terminó 
entregando las conclusiones acordadas, supli- 
cándolejas elevara á la superioridad.
Eí señor Sanmartín manifestó que conocien­
do la sensatez del pueblo malagueño,demostra­
da en anteriores actos, no habia creído necesa- 
I rio alarde ninguno de fuerzas, pues la tranqui- 
I lidad pública estaba garantizada por la cordura 
y civismo de este pueblo.
I Prometió elevar las conclusiones al ministro 
correspondiente, sin perjuicio de telegrafiar in 
mediatamente al jefe del Gobierno, dándole 
cuenta de la importancia del acto.
Fotografías
Durante el curso de la manifestación y des 
pués en el patio de la Aduana, se sacaron al 
gunas fotografías de aquélla y de la presiden­
cia, con destino á los semanarios ilustrados 
El desfile
Al terminar la entrevista con el Gobernador, 
la Comisión organizadora regresó á la calla 
declarando su presidente señor Pifió termi­
nado el acto, no sin antes recomendar qu 
se disolvieraapacífica y silenciosamente.
Todas las sociedades que tomaron p a rte e  
la manifestación, desfilaron por delante de 1 
Aduana, dando vuelta al edificio y retirándos 
á sus respectivos domicilios.
Incidente
En esta, como en todas las manifestaciones 
un grupo de chiquillos, que siempren encuen 
tran motivos para gritar y alborozarse.
Í € La Previsión Andaluza $ 9 Sociedad anónima de Crédito y Seguros domiciliada en Sev Jla, calle de Albareda, núm. 19. 
edificio propiedad de la casa.
También se haré saher m». ^ ® veriugue ei mismo, seis meses después del sorteo.
í r C o n S ^ t u c l ó n  n p a f  —r l é f  Conocen. =Parfmá?datordidS^^^^la® S u b - o T r e c c í^
* * Compañía es la que mayor número de contratos realizó en el último sorteo.
Salón Novedades
Pjpotesta
Decíase anoche ¿ue todas las sociedades y 
entidades que han|bmado parte en la manifes­
tación, van á formfllar una enérgica protesta 
ontra lo hecho por los guarnías de seguridad 
".usantes del tumulto.
^,Nos parece muy justificada esta protesta y 
P^llfl nos adherimos como seguramente lo ha- 
rá^ d o  el público sensato de la población.
El cá len lo  del a lca ld e
Albert Pomata, no fuese un alcal 
^ j d e  real orden, por influencias 
e in t^ a s  caciquiles en Madrid, hubiera ayer 
Ido alVente de la manifestación, para ser in- 
térpree cerca del Gobernador y de los pode­
res pumeos, del deseo del pueblo de Málaga.
Fe^yonio no es alcalde por la voluntad del 
pueblo 1 representa á éste, se fué al Gobierno 
í ^ fí®®®nciar la manifestación desde uno 
decir, despectivamente, 
que sólc se componía de unas 500 personas, 
cuanío f )r sus propios ojos estaba viendo los 
miiesfde Manifestantes que llegaban á la Plaza 
de ja  Adáana.
parece á Málaga el modo' de icalcu- 
lar y a buen ojo de 5/z alcalde?
, 0 ^ 3  m aeiifestación
El b%qae de las sociedades que ha organi­
zado h| manifestación de ayer, debe quedar 
constitúdo, y solicitar autorización para, cele- 
w ar oíi^ de carácter anticlerical el día 2 de 
Octubre próximo.
Las conclusiones de esta nueva manifesta­
ción podran ser solicitar del Gobierno, ante 
la próximá apertura de las Cortes, que no de­
sista de su | proyectos anticlericales y que los 
lleve á la práctica, respondiendo así á los sen-
HO Y -■- H O Y  - - H O Y
pnier i n l i  m Imllea a  M
Sorprendentes pelícülas.—Reaparición
. al dil , - ______ _ _
solverse la manifestación, prorrumpieron en íimientós libérales del país, 
gritos de «Abajo los consumos», dirigiéndose v ' 
hacia el muelle.
De gritos, más ó menos ruidosos, no hubiera 
pesado, sin la inoportuna y desdichada inter­
vención de los guardias de Seguridad, que cre­
yendo, sin duda, prevenir mo. hecatombe, cau-, 
sada por tan minúsculos protestantes, no titu­
bearon en demostrar su arrojo temerario, em­
prendiéndola á tiros contra tan terribles adver­
sarios, y sin duda considerando inminente y/iphí.̂ JL!PjH*R.Í ‘̂ ‘2”f>"emendo p1 riptio-n nrp<ír5nfiipt'nn Ha loo t^orco en Buenos Aires las fiestas cónmemorati-
M  fe a tln d ó n la e^ so n  J^  ° vas o  la Revolución del 25 de Mayo de 1810, hanson de rigor. definitivamente la atención de Europa en
Como es natura!, ante tamaña atrocidad, nc la Réública Argentina. Y es de registrar el he-
pudo el público permanecer indiferente, y la 
protestas por semejante acción, llegaron á se 
bastante enérgicas, y gracias á la intervenciói 
de los concejales republicanos y otras persona) 
sensatas, el público se contuvo en su justa i 
dignación.
El hecho
Según testigos presenciales, el hecho fué (le 
lo más insólito, brutal é inesperado que puede 
concebirse.
Dísuelta ó casi la manifestación, ^ m o  ya 
hemos dicho y que había sido grandiosa y rea­
lizada con orden admirable, un grupo dé chi­
quillos corría desde el Parque con dirección al 
Muelle, cuando un guardia de seguridad, que 
dijeron se apellidaba Villodres, disparó dos ti 
ros, sin más ni más, dando esta brutalidad orí 
gen al natural tumulto, dado el gentío que in­
vadía aquellos lugares.
El guardia, después de su hazaña salió hu­
yendo y perseguido por un grupo del público, 
hasta que logró refugiarsOxen la Aduana.
Casi simultáneamente á aquellos tiros, sona 
ron dos ó tres más, disparados por otros guar­
dias, sin motivo alguno.
Entonces del grupo de chiquillos salieron al­
gunas piedras.
Gil herido
Una de éstas le alcanzó al sargento de segu­
ridad don Lorenzo Fernández Cantero, causán­
dole una herida contusa en la región mastoidea 
derecha, de pronóstico reservado, de la que fué 
curado en la casa de socorro del Hospital No­
ble y de cuya desgracia, que lamentamos, no 
tiene que culpar á nadie más que á sus impru­
dentes subordinados.
£1 Gobornador
La presencia del Gobernador señor Sanmar­
tín acompañado del alcalde y del Presidente de 
la Diputación, calmó los ánimos, y la justa in 
dignación del público por la acción injustificada 
y temeraria del guardia Villodres y sus com­
pañeros.
El señor Sanmartín, enterado de los hechos, 
dispuso que inmediamente quedasen arrestados 
los guardias.de seguridad José Añate, Francis­
co Villodres y Rafael Postigo, que fueron los 
autores de los disparos.
Esta medida fué objeto de grandes aplausos 
por el público que la presenció.
La giaaireBia civil 
Cuando éste disponíase á disolverse.apareció 
un piquete de la guardia civil de caballería, al 
mando del teniente señor Brotons, quien reci­
bió órdenes del Gobernador de retirarse,pues- 
to que la multitud obedecía sus indicaciones.
El diputado á Cortes, nuestro querido amigo 
señor Armasa, manifestó á las autoridades, 
tanto al señor Gobernador, cónio al jefe de la 
Guardia civil, que él respondía del orden.
El público aplaudió con entusiasmo al dipu­
tado republicano.
En el Gobiea«no civil
Cuando por orden del gobernador retiraron 
del lugar de la ocurrencia á los guardias pro­
movedores del conflicto, fueron seguidos por 
un numeroso grupo.
Al llegar á la Aduana cerraron las puertas y 
unos chiquillos arrojaron algunas piedras.
El inspector de policía señor González salió 
y rogó al público se retirara y así se verificó.
cho di que para esta atención ha sido una nota im­
pórtate el papel que en aquellas fiestas han des- 
empendo los españoles residentes en la Plata, 
que CQstituyen la principal figura después de los 
argenhos y un elemento potísimo de la vida so­
cial déa próspera República del extremo meridio 
nal de'',mérica.
Paraban número de europeos ha pasado des- 
a^peraptauna buena parte déla contribución ar- 
gennna .las fiestas referidas: la parte que en és 
t& ̂ n  Dmado los propagandistas y el periodis 
mq, Dqnarinse. A tal punto se dedican estas lí­
neas,lete-minadas por algunos libros y hojas de 
Amer% qiQ en estos días han llegado.
it Aires sé publican 189 periódicos De
ellos la  en xspañol, 14 en italiano, 8 en alemán, o en in"— *•'
ruso. ?3 y i  en escaudínavo, francés, vasco y
Los trelnnmehs perlMlcos de la capital de la 
ArgentmaSon: La^aciái, La Prensa y La Ar­
gentina. Aemás, ei M Rmública figuran en pri- 
raer termln los graides íiarios titulados La Ca- 
jntal, en K(^r\o\ Losanais, en Mendoza,-jy El 
Oraen, e n El>ná\ antiguo es La Pren- 
'̂̂ ^̂ alVente dirigido por el 
señor Mitre;^dia: La ;la dirigen los se- 
ir Argentina los señores 
Muhlla y nue^.rvcpntpatría madrileño el señor 
López Bago. EstK último íríddico es listante 
moderno y su apaftión pfoqo uh gran cambió 
en las condiciones émnómio y 14 ¡nformación de 
la Prensa bonarenseV
También es periódica impo^iíte, y quizá el de 
menos años (porque, séíundóí^ seis) La Ra­
zón, dirigido por el seiW don',?R. Morales
A cierta distancia de é W  prídicos, pero con 
positivo valor,mucha autÓijdadíWchos medios 
está £ ’/ Diario Español, fu4dad>\>n eran aríArt 
to y fortuna por nuestro coi^atr ' ~
Romero Jiménez en 1877. ;
El Diario Español publica'órdWaniente nú­
meros de ocho páginas doble fe y jgtrá del 
ocho. Pero los números de Z,a P\?a tienen 20 
páginas y 67 columnas del letra deWe. De eso 
no hay parecido en España ni aún órañeia.
Los tres grandes periódicos aludí tienen un 
carácter verdaderamente mundial" 
preféreníemente, y quizás por r 
de la información, para lo cual cu 
gran servicio postal y telegráfico, ci 
numerosos en las principales ciudad 
ca y Europa, y todo aquello que con 







le Nue­va York, que qtiiaá son sus únicos riVu. „„ 
tensión, forma y condiciones materialei
La Prensa aumentó las páginas de \n15me 
ros ordinarios én el curso de la segunda^- ! " ' 
de Mayo, para explicar con detallé exqu^X” 
dos y cada uno de los incidentes de las ft *?" 
1910, y traer á la memoria al convencinu 
los contemporáneos, las principales escuelP,°® 
figuras y los hechos de ios-personajes deyl^f 
muchos de los cuales.se ha levantado a^’ ^ 
Buenos Aires estatuas y monumentos de 
importancia.
Esos hombres fueron los criollos Saavedn 
reno, BeJgramo, Castelli, Leiva y Leixica. 
ellos hacen juego, pero casi en opuesta repre^} 
tación, el depuesto virre^y Cisneros, Llniers, 
zaga, Concha, etc.
La Revolución estalló en 25 de Mayó al esta­
blecerse el Gobierno provisional por cima de\ la 
Junta municipal é impuesto por el pueblo, reunido 
en la Plaza principal de Buenos Aires; pero co­
menzó la noche del 19 del mismo Mayo con la con  ̂
testación que los jefes criollos de las milicias dei 
país dieron al virrey Cisneros, que pretendió con 
éstas dominar cualquier desorden. El día ai tuvo 
efecto la reunión de notables, como antes, para 
municipalidades, y que des ituyó á Cisneros, y 
que á poco fué sustituida por el Gobierno provi ri­
cial bajo la contrapuesta influenéia de Saavedra
sido tratados con amor por muchos escritores emi- 
! nenies de la Argentina (por ejemplo, el ilustre 
Mitre), pero los artículos de la Prensa de ahora 
contienen novedades de reciente investigación y 
reflexión origina!.
, Conviene no olvidar que el Gobierno provisio 
nal de 1810 gobernó en nombre de Fernando VII, 
y así se llegó á reconocer ál nuevo virey Eiío, 
nombrado por la Regencia de Cádiz .en 1811. En 
este último año sucedió el Gobierno provisional 
del primer triunvirato y se hizo una Constitución 
reformada en 1813; pero hasta 1816 no se procla­
mó oficial y solemnemente, por el Congreso reu­
nido al efecto en Tucuman, la independencia de 
las Repúblicas Unidas del Plata, con excepción 
de Uruguay y Paraguay. Con esta fecha los hom­
bres inflTiyentes eran otros que en 1810: se llama­
ban Al vear, San Martín, Puirrenón, Rondeau y 
Rivadabja.;
El periódico La Nación ha hécho más que La 
Prensa, porque aparte de sus números ordinarios 
del mes de Mayo último ha publicado un enorme 
volumen de 767 páginas en doble folio y cuatro 
columnas (letra del 7), cada página dedicada á la 
vida actual de la República Argentina, después de 
cien años de independéncia y afortunada labor.
Completan estos trabajos úna serie de cuadros 
estadísticos de lá actual vida argentina, un traba­
jo de mucho detalle del señor Eusebio E. Gacía 
sobre las Industrias nacionales-, varios estudios 
de detalle sobre las principales ciudades de la 
República; otro sobre los Territorios Nacionales 
de la misma, por el señor Cayetano Ripoll, y va­
rias afortunadas é interesantes descripciones de 
los tres esfuerzos argentinos, representados 
por Rosario de Santa Fé, Bahía Blanca y La Pla­
ta. Toda esta primera parte de! voluminoso libro 
ocupa 432 páginas con numerosos grabados y pla­
nos.
La segunda parte ocupa 335. páginas, también 
ilustradas profusamente. Se titula Reseña gene­
ral de la República, y. está especialmente dedi­
cada á la vida material y económica de ésta. Se 
subdivide en siete secciones, que llevan los si 
guientes títulos: Bancos (diez y ocho); Ferroca 
rriles (diez grandes Compañías); Industrias, Com 
paffias y Sociedades anónimas y Gremios diver­
sos. A estos particulares están dedicados sobre 
270 artículos de más ó menos extensión 
El trabajo de La Nación, cuyo fundador fué el 
ilustre político y afamado publicista Nitre, muerto 
hace pocos años, es de una excepcional importan­
cia, y su consulta de extraordinario valor para el 
que quiera conocer la actualidad argentina.
El periódico vespertino La Razón, de Buenos 
Aires, publicó un número extraordinario de 50 pa­
ginas folio.doble, de siete columnas cada una, le­
tra 8 y muchos cuadros y grabados. Tambiés me 
rece atención.
El esfuerzo hécho en estos días por los perió­
dicos diarios de Buenos Aires justifica la impor­
tancia que ha adquirido, de treinta años á esta 
parte, la Prensa argentina. Su obra respecto de 
la actual civilización de La Plata completa el tra­
bajo análogo realizado por la gran empresa edi­
torial de The Times de Londres, á principios del 
año corriente, parala descripción de la próspera 
y atractiva America latina. De esta última obra 
me he ocupado con atención en uno de mis ante­
riores apuntes.
Para terminar, me atreveré á señalar una defi­
ciencia de Ies trabajos publicados por los perió­
dicos bonarenses. En ellos se advierte la falta de 
iráa indicación sobre lo que se hizo en España á 
los comienzos de la Revolución hispano-america- 
na. No parece justo ni conveniente prescindir 
de lo que en aquella época sucedió en Gadiz, y 
meúos aún de las cfeclaraciones favorables á Amé­
rica de la Junta Suprema Central, la regencia y 
las Cortes de 181.0. Tal deficiencia se nota más 
en estos momentos, cuando en España coinciden 
la viveza del movimiento hispano- americano, las 
manifestaciones de simpatía á la  vida libre de las 
colonias españolas emancipadas y los propósitos 
de celebrar el primer centenario de la instalación 
de las Cortes Constituyentes en San Fernando.
Verdad es que La Plata tuvo escasísima y muy 
pasajera representación en las Cortes gaditanas. 
Quizásplp un diputado de Buenos Aires y otro 
de Montevideo, electos por los áméricanos resi­
dentes entonces en Cádiz. También es exacto que 
la acentuación que én 1811 tuvo en Buenos Aires 
el movimiento revolucionario de Mayo de 1810 se­
paró profundamente la vida política de la antigua 
colonia y de la España constitucional. Pero tra­
tándose de historia no puede prescindirse de lo 
que fueron y representaron para América las Cor- 
tes de Cádiz^ en las cuales lograron una gran im- 
portancia, por su número, por su mérito y por su 
éxito, los 55 diputados de México, Perú, Colom­
bia, Centro America, Ecuador, Cuba y Puerto 
Rico, dirigidos por Megía, Morales Duarg Olme­
do, Juridi Alcocer, Cantillo, Gordoa y otros hom­
bres merecedores de aplauso y gratitud.
Rafael María de Labra Martínez .
í Al manifestarle á dicho agente el error quepa| 
decía, por estar provisto de cédula personal de* 
puebl^o de mi naturaleza, Villanueva de los Infan­
tes, (provincia de Ciudad Real), donde figuro 
empadronado, por no llevar tiempo suficiente en 
esta capital para poder hacerlo aquí, le exhibí lá 
que poseo de dicho punto; manifestándome que él 
no tenia nada que ver con esa cédula y, por el con­
trario, rae obligaba á sacar también la de don Al- 
trcuo González, y de no verificarlo así procedería 
al embargo inmediato, no sirviéndole de nada las 
observaciones que le hacía en defensa de mis inte­
reses.
Acto continuo, y ya de acuerdo con dicho señor 
agente, me' dirigí al Ayuntamiénto á ver persona 
competente que pudiera iluminarme para poder ha­
cer el depósito, por no creer justo el pagar cédu­
la de persona con la cual nó tengo nada que ver, 
una vez que con dicho señor González, si algo tu­
ve no fué más que el tiempo que el año anterior 
estuve en su casa de dependiente.
Cuál no sería mi sorpresa, al regresar de hacer 
la consulta, el encontrarme mi casa cerrada y en 
una de las puertas^ de entrada un candado coloca­
do, el cual había sido ordenado que fuese puesto 
por el agente en cuestión.
¿Es esto justo,_ señor Director?
¿Quien le ha dicho á ese señor que por que sí se 
puede atropellar á un ciudadano y en su ausencia 
cerrar las puertas de su casa con un candado?
¿En qué país vivimos?
¿No hay más que atropellar por que sí, y querer 
detenerme dentro de mi casa, sin cometer delito 
alguno, por negarme á pagar una cosa que nada 
tengo que ver con ella?
Para que usted, señor Cíntora, pueda ver la
dona con el mundo oriental, no obstante ser la 
nación que más contacto tuvo en otros tiempos 
con los musulmanés; atraso debido al parénte­
sis abierto en nuestras relaciones con esos 
pueblos, durante los cuatro siglos'de coloniza­
ción en América; atribuyéndose en gran parte, 
los éxitos de Francia en Argélia y Túnez á lo 
que han estudiado nuestros vecinos, en estos 
80 años, sobre esos asuntos tan ignorados por 
nosotros.
Grande sería el fruto que obtendría España 
si se implantaran esos estudios, y poco el gasto 
que supodría; bastando sólo que se pusieran de 
acuerdo los referidos ministerios.
Hoy se halla en el de Instrucctón Pública un 
hombre cultísimo, y en el de Guerra up gene­
ral ilustrado y de buena voluntad. Es de espe­
rar no se malogre el pensamiento.
Una üledlapsa
Sí grande es la necesidad de contar con per­
sonal español, ciyil y militar, que conozca el 
idioma, religión, literatura, etc, marroquíes, no 
es menos imprescindible que vayamos prepa­
rando la clase social indígena que tarde ó tem­
prano (ya se nota algo ía necesidad) hemos de 
utilizar para que coadyuve con nosotros en la 
empresa que nos hemos impuesto en el N. de 
Marruecos, clase social que no se improvisa.
El oficial de nuestras tropas indígenas, el 
kadi (juez) el adní (notario), los intérpretes 
de las plazas y posiciones, juzgados y tríbuna- 
i les de moros, etc, han de recibir una culturaveracidad de mis palabras, á continuación copio i - r s, t , -  
textualmente las cédulas que me han obligado ] oriental y europea, que debe darles
á sacar fE sp añ a .en d o scen tro sq u erad ica ran en M eli-
N.° 31.121.—Año 1909.—Cédula personal— \l\a y Ceuta.
8. clase de-11 pesetas 70 céntimos.—Don AÍ-\ Dos profesores marroquíes ó sirios y dos es-
utilidad puede iuyar.e por el gran
esta ete etc. i servicio que han prestado á Francia los indíge-
N.° M.120.—Año 1909.-Cédula personal— i "as educados en \aa medarsas avgeWma, espfé- 
10.^ clase d e l peseta 95 céntimos—Don Cirilo, cialmente en la de Tlemean.
González Fernández, natural de Infantes, pro-1 Este asunto parece propio (por su gran ínte- 
vincia de Ciudad Real, de 19 años de edad, d e . rés político) del Ministerio de Estado: y haría
Pendiente, habita un gran servicio á España el Ministerio de ese 
Méndez Nunez 5 reside habitualmente en esta rgjujQ que implantara tan política  reforma.
Poideraos asegurar que muchas familias influ­
yentes deK alaía, Quebdana, Beni-Uriaguel y 
Bekoia recibirían con verdadera satisfacción la 
noticia del establecimiento de una medarsa  en
etc. ete.
Es decir, que por no dejarme atropellar, aunque 
he sido más que atropellado por que se me ha que­
rido detener dentro de mi casa, he tenido que pa­
gar indebidamente 35 pesetas con 10 céntimos por 
la cédula del que fué mi principal y 5‘85 por la du­
plicada mia.
_ ¿Cabe mayor atropello, que siendo yo el depen­
diente y sirviendo el año anterior en la calle Mén­
dez Núñez 5, con don Alfredo González, donde él 
mjsmo vive hoy con la misma industria y yo qué 
vivo en el número 8, donde tengo establecido mi 
negocio de vino, que sé rae haya obligado á pagar 
la cédula de él?
La opinión pública que juzgue este hecho anó­
malo, que yo, por mi cuenta, haré la reclamación 
que es de justicia haga, siendo así que yo no he re­
cibido notificación alguna de apremio.
Gracias anticipadas por la inserción de estas lí­
neas, y queda de usted atento, como siempre y 
s. s. q. 8. m b., Cirilo González.
Sic. Méndez Núñez, 8.
Mejilla y se apresurarían á 
hijos.
enviar á ella sus
G U IdG Ú .
Después de que se lea esta carta, ¿qué he­
mos de decir nosotros al público, más de lo que 
ya hemos dicho de esa nefasta Empresa, y lo 
que revela la denuncia dé ese modesto indus­
trial, tan inicuamente atropellado?... ¡Y aún' 
hay quienes en la prensa y en el Ayuntamiento 
alzan su voz en defensa de ese Arriendo!...
EDUARDO J. NAVARRO
explicará desde el 4 de Noviembre próximo,
Un Curso de Sociología 
Queda abierta la matrícula desde el 30 de Oc­
tubre. de 10á II del día.Torrljos, 45,2°. derecha, 
v d e 8 á 9  noche, Secretaría de la Sociedad de 
Ciencias.—Solo se admiten personas mayores de 
15 años,—Se conceden gratis 5 plazas para obre­
ros.—Lecciones á las 8 de la noche.—No se harán 
preguntas, pero los concurrentes podrán hacerlas 
para pedir aclaríclones.
S o c ied a d  M n k a
Clases gratuitas
Por acuerdo de esta Sociedad, queda abierta 
en Secfétaría desde 1 .® al 30 de! actual, de 
once á tres de la tarde y de siete á nueve de 
la noche, la matrícula gratuita á las clases de 
Aritmética mercantil. Teneduría de libros; 
Francés y Caligrafía que se darán de noche 
en el local de esta Económica durante el pró­
ximo curso.
Málaga 1.® de Septiembre de 1910.—El Se­
cretario, Juan L. Peralfa,
Aguas de Lanjarón
,EI agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.^-Molina Lario H.
Noticias locales
I M Í e l i l l o .
La em presa de arbitrios
A tro p e llo  ep top eviio
de
luy
y Moreno. Estos seis días de gran agitación 'han
«Málaga 24 de Septiembre 1910.—Señor direc- 
El Popular. .
señor mió y de mi mayor consideración, 
3 á usted para que se sirva dar noticia en 
riódico de su digna dirección, del atropello 
^icable de que he sido víctima en la tarde de 
ir la empresa de cédulas personales. 
casV®^ de la tarde, se presentaron en esta su 
das7l"dez Núñez 8, establecimiento de bebi- 
arrieil®^®*'’ 9ue dijo ser agente ejecutivo del 
cédulas personales, en unión de un 
dome e1í" guardia del Municipio, participán- 
por obj«®*’® 9ue su presencia en mi casa tenía 
miento, pbargar los enseres dé mi estableci- 
personaW^^P®"'^®*' importe de cédulas 
fué su prinStenecientes al exponente y al que 
■ ^ don Alfredo González Infantes.
Estudios isiái*i«oguies
El «Centro de estudios africanistas», impor­
tante y patriótica sociedad melillense, ha diri­
gido una exposición al Sr. Ministro de Instruc­
ción Pública, sobre un asunto que es interesan­
tísimo, y que urge implantar cuanto antes.
Trátase de organizar, sobre la base de las 
Academias de árabe vulgar que funcionan en 
(jéuta y Meülla, bajo los auspicios del Ministe­
rio de la Guerra, unos centros de enseñanza 
que dependerían, como es lógico, del Ministe­
rio de Instrucción Pública, en el que las perso­
nas de la clase civil y militar adquirirían los co­
nocimientos del árabe vulgar, bajo la dirección 
de los - actuales profesores, y recibirían la en­
señanza del literal, así como de la geografía, 
literatura, historia de Marruecos, Koran y de­
recho musulmán, colonizaciones en Africa, etc, 
por profesores nombrados por este último cen­
tro ministerial.
Gran importancia conceden á esta reforma 
(con mucha razón) los que opinan nos hallamos 
en un lamentable atraso en todo lo que se rela-
VI a 
agentes de
A rm as.— En el cacheo practicado ayer por 
los agentes de la autoridad, fueron recogidas 
dos pistolas y una navaja.
M endigos,:^Por fuerzas de la sección de 
seguridad fueron ayer conducidos al asilo de los 
Angeles quince individuos que imploraban ib ca­
ridad en la Via pública.
H urto.—Aria María Ruiz presentó ayer una 
denuncia contra Natividad Jiménez, por hurto 
dé siete pesetas á la denunciante.
E sc a n ^ lo so .—Por escandalizar en la 
pública ayer detenido por los 
la autoridad Francisco Castillo.
Escándalo.—En la calle de Banda del Mar, 
promovió ayer un fuerte escándalo Juan Made­
ra Cabello, dirigiendo irisultos y amenazas á 
Salvador Campos Campos.
C alda.—-María García Sánchez sufrió ayer 
una caída en la calle Ollerías, causándose va­
rias contusiónes leves en la cabeza, de las que 
fué curado en la casa de socorro de calle Ma- 
riblanca.
Pareja  am orosa.—Ayer llegaron da MelillS; 
conducidos por la guardia civil, una amorosa 
pareja compuesta de José Gea Avilés y la jo­
ven de diecisiete años Concepción Garcerán 
García, que se habían fugado de sus respecti­
vos hogares en La Unión y se hallaban recla­
mados por el Juez Instructor de aquella locali­
dad. ■ '
Los amantes fueron puestos á disposición 
del Gobernador cjvil, que dispuso su traslado á 
La Unión.
D o s  e d i d o í i é s
m i
Rt.  POPULA^
L u n e s  2 6  d e  S e p t i e m b r e  d e  1 0 1 0
m »
CALENDARIOS Y CULTO
S E P T I E M B R E
Cuna nueva el 3 á las 8,22 mañana 
Sol, sale 5,48 pónese 6,47
2 8
Semana 41 .—LUNES
Santos de /foy.—Santos Cipriano y Justina. 
Santos de mañana.—Sm ios  Cosme y Da­
mián.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. — Iglesia de la 
Merced.
Füra mañana.—Idem^
PIÍS T lEimiws; Ji T
corcho cápsulas para botellas en todos colo 
lores y tamaños, planchas de corchos para lo* 
pies y salas de baños de
SSIL®^ © B U O S lia
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Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, Tainpí- 
o, Puerto México (Coaízacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo,
El magnífico vapor correo U ntem ána
de 5.100 toneladas; su capitán Hoff Saldrá de Málaga e!_29 de Septiembre de 1910. Admiíe.carga
CENTRO TÉCNICO
\irecbOT, don Joaquín Mañas (Capitán de InfanUrla)
Incorporado al Instituto
C ánovas del C astillo  (antes A lam os),?
(Antiguo palacio del Marqués de Kropani)
M A l A 6 A
iVj____ _
combinación con el r  errocarril Nacional de Fehuantepec
S E R V I C I O P A R A C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
Para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua la Grande, Csibafien, Gibara,Santiago de Cuba, Man­
zanillo y Ciénfuegos, directamente y sin trasbordo.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baqiiera y C.% Cortina de 
Muelle, 21 ai SS.
ERA Y SEGUHPMNSPNZA
C a r r e r a s
G L A S E S  P R A G T I G A S  déla Arm ada.-EstaSección está dirígí--
Kiu?rfas~ aunque no conozcan en absoluto la lengua Castellana
I d io m a » .— ...............
f l S s S I Í M  f a ? S S " " e * e « o r e .  P « fe .o re . con « ta lo , oficiala, y p robad l.l»
“ T íd ito ..e ilo re .a lu m n o , prelentado. á enámene. P«r e .t?  Ccntto. p j r t o  método, especíala, que emplea en l a ,
¡ ¡ f  g e i t r o  X écB le»  c J n d t a K  p e S g i c a .  é h glénica. y todo género do como didade.M9 «ipÉ pi la eiactií Pa las céielaa persaaaiea ea ilapa
y bases de clasificación por contribución, haberes y alquileres 
Próxim o el térm ino del período voluntario para  la adquisición de cédulas persona-
es, insertamos la tarifá que rige la rnisma’
La feria de V élez.—Con motivo de las fies­
tas que se han de celebrar en Veléz Málaga, la 
compañía de los ferrocarriles Suburbanos pon­
drá en circulación un tren especial' desde Má­
laga á Vélez y regreso los dias 29 30 de Sep­
tiembre y 1°. y 2 de Octubre.
El precio es de dos pesetas cincuenta cénti 
mos.
T raslado .—La conocida modista d& sombre 
roii señorita Josefa Pimentel, ha trasladado su 
esteblecimiento de la calle de los Mártires nu­
mero 8, á la de Moreno Mazón 1 y 3, esquina a 
la pla.2a de los Mártires, habiendo introducido 
in^portantes reformas en el nuevo local.
Lo que pone en conocimiento de su clientela 
y del público en general 
Real Academia de Declamación, Música y 
Buenas L etras.—Desde eí limes 12 del actual 
hasta el 30 del mismo, queda abiert^a en este 
Centro (Pasage de Mitjana, 1, bajo,) dé siete 
y media á ocho y media do la noche, la matrí' 
cula ordinaria á las clases de Declamación.
Málaga 10 Septiembre 1910.—El Director 
de Estudios, /osd  Raí¿-Borrego 
C ura el estóm ago é  intestinos el Elixir Es 
tomacal de S á iz  de Carlos,
Los cólicos, d iarreas y enteritis agudaS: 
que tanto abundan en esta época del año, 
mismo en los personas mayores que en los ni 
ños, se curan infaliblemente, por rebeldes c^é 
sean, con la Estom acalina Alfa jame, el único 
preparado farmacéutico contra las enfermada' 
des del estómago é intestinos que ha sido ensa­
yado con lisonjero éxito en todos los hospita­
les de Madrid y muchos de provincias.
D e venta en todas las farmacias.
P roblem as num éricos de Banca y Bolsa.— 
Los enseña de v/Vzz voz á industriales y comer­
ciantes el Licenciado en Ciencias don Antonio 
Sánchez y Rodríguez, Diputado del Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados de Málaga 
y Profesor del Colegio de SanFerpándo. 
S a lé sN  N o v e d a d e s  
Repuesta de su enfermedad, esta noche rea­
parecerá la bella Saky.
Hoy es esperada también la hermosa cuplfr 
tista y bailarina Mafia Reiiia,que debutará pro­
bablemente en la función de esjta noche.
6 e a n  ¡ s p e m i o
El jurado Internacional de la Exposición Uni­
versal de Bruselas ha concedido el Gran p re ­
mio á la marca de champagne Codorntu.
Esta alta recompensa revela ante el mundo 
la bondad de tan acreditado y famoso cham­
pagne. '
A  t o d o s
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, dé  llagas supu­
rantes, exi una palabra de enfermedades en, 
que exista supar^M Í^  aconsejamos vivamen­
te  el uso de la L ^ ^ a  de C oirre (Levadura 
seca de C erv eza j^o n  la cual obtendrán una 
curación radical. . ^
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero, . r .u •
Exíjase la verdádera marea de tabiica, 
COIRRE (de París).
D e i n t o p é s
Habiendo adquifid® en saldo todas las exis­
tencias de m  establecim i^to de ^arce lonM a 
casa de MuÍ dz y Nájera, ^Especerías 23 y 25), 
las realizan por ser ajenas, á los artículos que
esta casa trabaja. . . .
Acontinuacióii detallamos algunos de estos
para conocimiento del público. . , y
Chanclos de goma reforzados, á 4 P^setd^ 
carteras de piel gf^hóes J
Ídem; paraguas barilla hierro, á 2 ^  
tandas crochet óe caballero, á ,l 50 ideih; ca­
misetas punto inglés de caballero, 4 J 25 j ^ e ^  
puños de hilo color, par, á 0 45 ídem, cprset 
cintas, á 1 idem; plugartéll hilo 80 centímetros 
á G‘60 Ídem metro.  ̂ ‘ ¿ j
Cambray fino pieza á 5 é infinidad 4e ar­
tículos, difícil de detallar. No equivocarse Mu­
ñoz y Nájera, Especerías 23 y 25.
B u e n a  id e © .
Lo es sin duda alguna, el negocio que la  im­
portante entidad Previsión And(iluz(X de Sevi­
lla, ha abordado, en su Sección Comercial.
Se trata de facilitar al labrador, especial 
mente á sus asegurados, abonos, semillas, ma- 
Quinaria asricola y dineros á interés legal y 
corriente, pagadero todo ello á fin de recolec­
ción, sacando así al labrador de.tas garras de.
Tmnbién conocemos un proyecto 4 e  cons­
trucciones para pagar en 10 años con la renta 
de los inmuebles. ^
Felicitamos á  la entidad que nos ocppa, por 
su actitud en abordar los más grandqs é im­
portantes negocios. ,, ;
A n t i o a p i s s  d e w t a l
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la antícaries dental «Luque». 
De venta en todas las farmacias y qrpgue-
* ij’nico3 depositarios en ésta, Plá^pna y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.—Horno 14, 
S e  a l q u i l a
el piso tercero izquierda en la callé de Josefa
U sarte Barrientos, número 


















468 10.000 ó más
234 5.001 4 9.999 ,
175*50 3.001 4 5.000
117 2.501 4 3.000
58^50 2.001 4 2.500
46*80 1.501 4 2.000
35*10 1.001 4 1.500
23*40' 501 41.000
11*70 301 á 500
5*85 25 4 300
1*95 menos de 25





30.000 á 59.999 
12.501 á 29.999
10.001 á 12 500
6.501 á 10.000 
4.0014 6.500 
3.5014 4.000
2.501 á 3.500 
1.251 4 2.500
750 4 1.250 










2.001 á 3.000 
1.501 á 2.000 
l.OOdá 1.500
501 á 1.000 







ban la maestra y auxiliar señoras Sierra^ y 
Martin con todas las niñas, poco después lle­
gó e í Delegado Regio señor Díaz de Escovar 
dando peihcipio al acto. Cada niña dé| colegio 
particular iba entregando sa obsequio 4 las de 
las de la escuela pública. . _
La señora Sierra y el señor Díaz de Escovar 
pronunciaron algunas frases en elogio de la 
caridad 4e los niñas del colegio de N tra. Se­
ñora de las Mercedes, deseando que estos ac­
tos tengan imitadores.
Accediendo á las gestiones de esta Delega­
ción regia, la señora doña Julia Sánchez Lirio, 
propietaria de la  casa donde está instalada la 
escuela pública de los Santos Reyes, se pro­
pone hacer en el local las necesarias refor- 
más.
Se ha recibido el nombramiento de auxiliar 
interino dé una de las Escuelas públicas de 
Málaga, 4 favor de don Ramón Molina Alcán­
tara.
Ha sido designado el vocal de la Junta local 
señor Ponce de León Correa para inspeccionar 
las obras que se practican en las Escuelas del 
cuartel de caballería.
En la presente semana empezarán los re ­
partos de premios á  las Escuelas públicas, ha­
biendo adquirido con tal fin las resp e tiv as  co­




S A N T O S ,  1 4 - M A L ívG a . 
Establecimiento de Ferretería, Exíería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40—3==3,75=4,50--■5,15---6,^"-7---9-!-- 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pré por valor de l5 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos
Elos de Gallos y dureza de loú pies.
De venía en droguerías y íiendw de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, re-
rrqtéfía «El Llavéro». __  _
xeluslvo depósito 4el Bálsamo Oriental.
Grandes almacenes de Tejidos
Félix Saenz Gaho
Esta casa que siempre está propicia á servir á 
su numerosa clientela, tiene él gUsto de ofrecerle 
completo y variado óuttidd para la temporada de 
invierno ' ,  ̂  ̂ '
Seis mil piezas de lana señora á50 céntimos 
metro; lana y pañetes fantasía en negro y color 
en toda la escala Tejidos novedad imitación á la' 
na desde 0,60 pesetas metros.
Séccíón especial de pañería
Estambres Mel ón y gergás de las fábricas más 
acreditadas á precios suniaménte conveniéñtss 
Grandes partidas de If ñas entretiempo desde 12 
pesetas corte de traje,
Boas Mongolia piel y pluma.
Manías lana, mantones y toquillas.
Surtidos en artículos de puntó para señora y ca­
balleros. .
Especialidad en artículos blancos, piezas grano 
d i oro de 20 metros desde 10 pesetas.
Tapices y alfombras desde 8 pesetas.
Tapetes mesa extensos surtidos.
SASTRERIA
Ss confeccionan trajes á precios reducidos,
C O I i E G I O  F U N D A D O  1 8  5 6  ' . , _
,  a „ ,  a Enscñán¿i Comercio r  Carreras W speeiales.-Colegiados al InsHM o f  E sm eia  Sapenor de Comercio 
Este lo c au f^ aa tad o T p S W  para el fin 4 ,n e  se ée«lna, reúne couéletanes inmaierables de salubr.dad e h.glene. regun cerff.cado d ,l señor
Deiegadod^^tó"- Uhordorio de Química, Biblioteca, Gimnasia
demás otases p r o v is t^ d e l material necesario para faeililar tas Enseñanzas, aprobado por eí Ezemo. Sr. Rector de Granada , 
demás Ciases, prov i . ni i pde verse desde las once de la m anana á las se is  de la ta rde 
s e  admiten internS, m 1 ^ 1 ^ ^ \ " a s . ' ’" e £ S  y"2 ta™ os.-b irector. DON EMILIO GUTIERREZ ORTfZ Licenciado en Filo softa ,  
L e tra s y M a S " s n p e íto r% ^ ^ ^  ^  . . .  .  O A  l o . ,Antonio Luis/Carrión (antes Comedia) núms. 20 al 24
—Según Fígaro, el Papa ordenará á los pá) 
rrocos que nieguen la sepultura católica á cuai 
tos mueran sin confesar ni comulgar en la e" 
ca pascual.
B e L i s b o á
El Consejo' publicó un decreto suspend^ndo 
el funcionamiento de las cámaras,hásta q® ha­
ya número suficiente de actas válidas.
D® R o B tia
Se ha publicado una carta del Papaprotes- 
tando de los juicios del alcalde de Ron#4 jiuien 
á su vez le contesta en todos los pejódicos, 
reivindicando sus derechos y libertad mra juz­
gar á los gobiernos pontificios. j  [ 
Alude 4  los rigores de la iglesia éf la/per 
secación del modernismo y  termina re w e n -  
ciando al Pontífice, por sus sacrifidoi| erf aras 
del bien, pero reivindica su misión ccmolalcal- 
de, y señalando la brecha abierta enía 
pia, elogia la nueva erá de la política cm . ^
La carta es muy comentada, caliíiQndola 
los clericales de blasfema.
Con tal motivo se habla de celebrar panana 
manifesíaciohea clericales y anticlericap.
—Toda lá prensa publica columnas mrrando 
las pruebas hechas para atravésar los Alpes en 
aeroplano. / „ t
El primer aparato que los atravesé lleva el 
hombre de Che ves. i
Relata el aviador que hubo de scvprpderle 
un violento*, huracán en el Simploi/, viéndose
C a m p i l l o  y  C o m p
g r a n a d a
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
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Gran Cámara Frigorífica, para £a conservación 
da Carnes, Avss/ Maníeesi Leche y Pescados.
Lob señores dueños dé Fondas, Restaurants, 
Cortadores y Recovero? y el público en general, 
podrán por upa pequeña cuota, conservar sus es­
pecie* frescas y Ubres del córítícto dtl a 'rcy d e  
insectos, tan perjudiciales p»ra todos los írtícn- 
los que se dedican á la áfimentación.
Esta casa no ha omitida gasto alguno para dotar 
su Eítablécimiento á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todos 
los artículos que expende en las mejores condi­
ciones de higiene y salubridad.
Precios para la conservación de especies
Por cada kilo 5 céntimos, de 29 kilos en adélan. 
te precios reducidos.
Preció de Hielo 
11112 kilo, 2‘00 pesetas.
1 » 0'25 »
Para Cafés y Neverías precios convencionales.
Precios de tránsito 
El kilo 0‘08 céntimos,
Para partidas mayores de 100 kilos precios 
convencionales.
Lb Vicfor¡9.»llfliguel del Pínio
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons 
tructora de pózos artesianos, ha adquirido del ex' 
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rio? Gobiernosjj que indican la existencia de w - 
rríehtes sübteriráneas hasta la profundidad de 3P0 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0 30 pese­
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa 
de América y del país. „ * r\;t j
Fábrica de aserrar maleras, calle Doctor uavi 
la (antes Cuarteles, 45). ____
Muro y Saenz
E li  L i q u i d a c i ó n
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere-
 ̂ Vlim^SecGS de 18 grados diel 1906 á 5 ptas, dsl 
1904 á 5‘50, del 1902 á 6,‘ Montilla á 7 Madera á 8,
^ D ^ c ^ F e d ro  Ximen á 6'50, Moscatel, Lágri­
ma, Málaga color de 9 en adelante.
Tierno de 10 á 14. ^
Vinagre puro de vino á 3. . .
TAMBIEN se vende un automóvil de OOhaba 
líos, un alambique alemán, cpn caldera _ de 600 li' 
tf08 y uns pr6nsE bidráulícs de grsn-potGncifii es.*
si niiGVOB* *
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
- . Escritorio, Alameda 21
Ipas de Iia&jiréQ
Seipanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Larip 11, bajo, 
vendiéndose ó 40 céntimos be tella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua d é la  Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable. , . '
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para enfermedaces 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderpso íóp o re­
constituyente. .
Cura las enfermedades del estómagr produci­
das por abuso del tabaco. ,
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.. '
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina. . , ,
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte 
ricia. . , ' '
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntim os botella dé un litro  sin  casco




Fn la Escuela pública de San Antonio tuvo 
lucrar el 24 un acto conmovedor y solemne.
S i i ñ a s  que asisten al Cole^




blica de la calle
non el empleo áé Linimento antirreumático 
Robles al ácido salicüico se curantodas las afec­
ciones reumáticas y l?s“p r í6 f-rónicas. desapareciendo los dolores a las pn 
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
SS- , y  un calmaAte poderoso P ^ a  toda dase de 
Snlnres De venta en la farmacia de F ^e lK lo , 
f l S o r  de González Marfil, Compañía 22 y prin-
cipales farmecias
Congreso médico
. d i c t a m e n
I n cama de hierro evita contegios é infeccip-
”®QVrsurtidfd“e¿a^^^^
pañía 7 p fen te  Santo Cristi)
Evonomíaé higiene consigue el que compre.
Azúcar de Cacao
Bel Db*. a . de Lsaquó
El más seguro, el más agradable y el menos 
irritante de todos los purgantes.
No produce náuseas ni vómitos; puede tomarí© 
desde eí niño al anciano. ■ í
Exíjase la firma A  cíe Z,«9ac.
Unicos depositarios para su venta en Málaga y 
su provir.cia:Pieia p lipei.
HORNO.
obligado á atravesar el paso con;. Extraordina­
ria velocidad.
Se muestra muy contento de haber sido e 
primero en cruzarlos.




Se ha celebrado la misa de campaña 
tiendo los ministros, generales y mucho g 
El desfile íué brillante.
Ante el altar se colocaron grupos da 
cañones de tiro rápido y las banderas de 
ña, Portugal é Inglaterra, que ayudare 
guerra de la independencia. i j  >
—Amplío detalles del banquete celprado
anoche. i  t.
Presidió Romanones, teniendo 4 su f  j”6Cha 
4 Arias de Miranda^ Amos Salvador, i^ r a  y 
Pérez Galdós; y á su izquierda á Burel|Rodrí- 
guez de ia Borbolla, alcalde de San Fínandí^ 
Santaló, Rosales, Puente y Moraga. ' -
El alcalde dió gracias al Gobierna , 
maras por las representaciones que w 
y recordó qué la e&peranza de a q ü éW ^jf 
se fundaba en la construcción de la fscwdrh.
Miranda 4ijo que el Gobierno w  cie­
nos de ásociarse al honjenaje na^ioi^ y pro­
metió que la construcción de I^ sc i^u ra  sería 
una realidad. / ,  , . ,
Después tuvo efecló en etoalacj' municipal 
un baile brillantísimoí al qi« usistifon hermo­
sas y elegantes mujé-es./
La animación fué fx t^ rd inarif 
Antes del banquete reparp^,de premios
4 los niños y niñas d e ts  escuel 
D ¿
Han venido varioskotable^dá la tribu de
Ulad Settut, 4 ímplfr el p A n  de las multas
que les fueron impi/tes. y
Hicieron protest/4e ahhf 4 España y pro 
metieron buscar w stig ií 4 los autores de la 
agresión. /  , „
Sábese queMííian le halla en Sigud hacien 
do propagan¿^iesc4ñoIa, y procura reunir 
uña harpa fjf'^^Qíóbzarjios cuando pase él 
ramádan. y 
Se Cree e/fracasará.
--E n  l&>roximidades del vado, de Muley 
Hach un etón de franceses capturó á varios 
m erodeáis, después de sostener vivo tiro­
teo.
De Huesea
El au*4vil de correos mató hoy á un mu­
chacho eño^s.
De Bilbao
ALMACEN DE JOYERIA Y RELOJERIA g
A . F ed íe i« ÍG O  S ie B * B * a > -» S u c ® s o p  d e  Q h ia K * a .-» E f f lá la g a
Competencia á los almacenes de M adrid y Barcelona 
Grande» ex.i»t®neia» en relo j eg de oro
Precio» para  el detall de alguna» clase» 
Relojes oro 18 quilates para  señora 
Remontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guillochés 4 Pesetas 
» » 3 » muyfuertes ó guillochés
» » 3 » gb adas, lisas ó guillochés










» 3 »  * » »25 y 30» 4
Omegas y Longines, áncoras con rosas y brillantes á 
Relojes oro 18 quilates para  caballero 
Remontoir áncora sin tapa buenas marcas desde Pesetas 68 4 125
» * Omega, Longines Vulcam Juvenia » » 140 á 225
» » 3 tapas sabonetas • * 115
» > 3 » gran tamaño » » 142
* » 2 » Omegas, Longines, Tavannes y otras marcas 150
Repeticiones á cuartos y á minutos desde pesetas 200 á 250
Gran colección en brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, sortijas alian­
za y otros artículos, todos en oro sellado de 18 quilates, sin cobrar hechura, á pesetas 3‘75, 
4‘25 y 4‘50 el gramo.—Del extranjero y del país grandes existencias en bisutería ds'oro, 
plata y chapados de oro, á precios y condiciones que interesa conocer 4 los plateros, relo­
jeros y vendedores,—Expediciones á reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo su impor­
te desde 25 pesetas, haciendo descuentos en facturas importantes.
Depósitos para la venía al detall:
En Almería: Sebastian Pérez número 1.
En Córdoba: Libréría número 16.
En Granada: Reyes Católicos número-9.
Los pedidos al por mayor áMálaga,“ ©afiBnadu .9  a l  15.
-MÁLAGA
S t r ñ c io  l a  t a r i
Ea ítú católica trabaja activamente para 
orgat^ la manifestación, repartiendo, con 
grai^fusión, circulares en las que encarecen 
I  |(¿ilbainos católicos su concurrencia al
}?tra circular, dirigida también á los bilbai- 
fjo^ensuran duramente la política de Cana- 
je diciendo que el miedo le obliga á apelar 
¡tia clase de recursos para suspender la ma- 
|taciÓn.
a Junta telefoneó al jefe del Gobierno soli- 
ipdo que él capitán general y el gobernador 
bricen la maniféstación.
/JEÍ obispo de Orihuela ha enviado su adhesión 
^hitérminos entusiastas.
Dícese qué el presidente de la Liga de Vizca­
y a  ha insistido cerca del gobernador y capitán 
■general para que permitan el acto. Nada se sa- 
b f de ja contestóción que hayan dado,
La jun ta católica ha telegrafiado al Papa su 
adhesión, solicitando además su autorización 
para celebrar una misa al alte libre el día 2 de 
Octubre.
Pío X contestó agradeciendo el testimonio, 
y autorizando la misa.
Les ha enviado, además, la bendición apos­
tólica.
Del Extranjer
25 Septiemb ' ^ I
De Londres _
Cerca de Jiptwn chocó 'un iren S o " s ' 
cías con un eléctrico, resultando 
y seis heridos gravísimos. I
Do París {
T- . t? j  1 choque de j La Junta ha publicado una alocución invitan
E nla  línea del e n c a s o  y heridos. 4 lós’cátóiicos para que acudan al adto. 
trenes, resultando muchos m * ,
Vinos de Vadepeña Tinto 
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo , .
Il2 » » 8 » » »  » » , ,
1Í4 * » 4 * » . * » » , ,
Un ■» » » »  ̂ ,
Una botella de 3i4 » > » » » .
Vinos V aldepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts, 5'50 
1¡2 » > 8
4
Un






» Guinda » » » »
» Moscatel Viejo * * * »
» Cploi; Añejo . » «. » »
» Seco Añejo » * * j»
Vinagre de'Yema » í  * j>
Por ; psrtides precios conssp.c|lipsl@s







Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 
« Pedro Ximen » * » »
Seco de los Montes » » » >
» Lágrima Cristi » » » 9
De Sevilla
En el expreso llegó el Mokri, siendo recibido 
por las autoridades. .
Una compañía con bandera y música le tribu­
tó honores.
El representante marroquí trae regalos para 





La compañía de ópera española ha estrena­
do La maja de rumbo, del maestro Serrano, 




Se ha celebrado un mitin socialista, hablando 
Fablo Iglesias, que obtuvo muchos aplausos. 
De Sevilla
El Mokri conferenció con el capitán general
<• V
'í
S á i i a  P E D R O
Colegip de Primera enseñanza graduada.— Com.ercio, M agisterio, Bachilleratos 
Director: D. ANTONIO ROBLES RAMÍREZ 
Profesor Mercantil y  Maestro de Primera enseñanza 
Se admiten alumnos internos, externos y medio-internos.==Lo8 brillantes resultados obten idos 
todos los años en exámenes oficiales, el contar con premios de Honor alcanzados en Certámen es y 
Exposiciones, avaloran la solidez de las preparacionés én este Centro y la bohdad de los méíod os y 
proeediraientos empleados para todas las enseñanzas.=Pídanse detalles y reglamentos.
Pasillo de Santa Isabel, 41.—Di ALADA
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y  Tinto
Vinos' Finos de M álaga criados én su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
Casa fondada en el aflo 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.“ 26, expende les 











Asegúrase que la misión que trae es lograr 
que España desista de sus derechos, consigna-; 
dos en el acta de Algeciras, sobre su influencia, 
en las cercanías de Ceuta.
De San Fernando
Banquete
Se ha celebrado un gran banquete del ele­
mento oficial, en la Gomandaricia general, asis­
tiendo doscientos diecisiete comensales.
El alcalde diófgracias á los ministros, á los 
representantes de las cámaras, del Ejército y 
la Armada, que han venido á honrar 4 la pa­
tria.
Terminó diciendo que la ciudad tiene con­
fianza en que la visita será fructífera para el 
arsenal.
Arias de Miranda lo prometió.
El general Monegal brindó en nombre del 
ejército, siendo ovacionado.
Visita
El conde de Romanones, Amósi Salvador y 
los diputados y senadores de la región, visita­
ron el arsenal de la Carraca y Ibs tálleres don- 
dé ha de construirse la futura escuadra.
De Bilbao
Hoy formaron én la prolongación de la Gran
Dos ediciones
i8liÍÉÍÍI>WIÍÉÍÍÉIÍt̂ EL P O P U L A R*wa«M>M>Ŝ 88iaaaii^^ Lunes 26 de Septiembre de Í9i0--------------- - ----
los regimientos de Careliano, Cuenca, Sa- 
San Marcial, Isabel ÍI, Lanceros de Es- 
’ Borbón, guardia civil, miñones y carabi-
h cap itán  general revistó toda la fuerza, 
jn la Plaza Elíptica se Instaló un altar muy 
ifnado.
germinado el acto, desfilaron las)tropas por 
Rran Vía.
rgn todas las misas se ha anunciado la ma- 
tetación del 2 de Octubre.
D̂icen de Begoña que desde el púlpito, el 
la com batió  á Canalejas, calificándole de co-
uEn la calle de los Jardines se ha inaugura- 
íl Círculo liberal con un banquete, al que 
dieron cincuenta comensales*
L-Esta tarde se celebró en los Campos Eli- 
isungarden-party.
Dé S an  Seiaas 'lián
Regatas
1 rey salió á bordo del balandro Hispania,
■ jiacer la regata de crucero á San Juan 
z, donde almorzará con los balandristas.
A París
;i señor Pérez Caballero marcha esta tarde 
iris.
De Madrid
26 Septiembre 1910, 
La «Gaceta»
■1 diario oficial de hoy publica, entre otras
ŝiguientes disposiciones:
ubilando al señor Catalina.
fundando la presentación dé casos coléri-
Bies en Budapest.
dem que se va á proveer por oposición la 
la de pensionado de escultura en el extran-
0 .
R ecau d ac ió n
le aquí los datos que publica la Gaceta res- 
¡to á la recaudación en Agosto anterior, 
ngresaron 746.491.358 pesetas, contra 
i,724.041, en igual mes del año pasado.
*03 pagos se elevaron á 628.117.914 pese- 
contra 608*343.501 en idéntico periodo dél 
cedente año.
No p u e d e n  co n tas-se
'|tóesíando á E l Liberal de ayer, dice el 
Mizo neo que en España hay millones de 
ólicos, que rezan todos los días y están dis- 
ístos á defender los derechos de la iglesia y 
kbazar las imposiciones jacobinas.
En los actos que autorizan loSobispos—aña­
de—no hay carlistas, ni integristas, ni conser­
vadores; solo hay católicos.
E¡ P a ís  ■
Ocúpase £ t País de la manifestación católi­
ca y declara que le resulta antipática, odiosa.
Comenta después las proclamas de las jun­
tas católicas y las califica de cursis y ramplo­
nas, dignas de cantarlas al piano.
d e
En un cuarto del Colmado de la calle de San­
tiago encontró José Mena Sierra á su amante 
Concepción Reyna,en íntimo coloquio con Rai­
mundo Calvelia.
El ofendido hirió á la amartelada pareja, re­
sultando grave Concepción, y leve Raimundo.
La policía detuvo al agresor.
López Domínguez 
El señor López Domínguez no presenta fie-
ai
bre, apreciándosele bastante mejoría.
Dpsea hablar, pero los médicos se lo han 
prohibido,
T onos
Se han lidiado toros de Muruve, pequeños v 
bravos.
En el primer-o, Gallito dió la alternativa á 
Ostioncito.
Este emplea una faena Valiente y se porta 
regular con el estoque. í? p:
Segundo: "Regaterín emplea una buena faena 
y mata regular.
Tercero: Ostioncito, devuélvelos trastes al 
Gallo y éste emplea una faena con mucho mie­
do; matando está desgraciado como siempre. 
(Pitos). , ^
Cuarto. Gallito hace una faena buena, que 
le vale una ovación y atiza una estocada supe­
rior.
Quinto. Regaterín da pases muy valiente y 
en la hora suprema queda superior, escuchan­
do una gran ovación.
Sexto: Ostioncito es enganchado dos veces, 
resultando ileso.
Con valentía pasa regular y mata bien.
Los tres espadas banderillearon aceptable­
mente.
CanaiSejas
El señor Canalejas ha permadecido todo el 
día trabajando en la presidencia y nada de par­
ticular dijo á los periodistas.
El@06
A las diez de la mañana se verificó en el 
Hospital de San Juan de Dios la aplicación del
606 suspendida ayer por entorpecimiento 
preparar las fórmulas.
Hoy lo hizo el doctor Bandelac, presenciando 
la operación el doctor Bejarano y muchos médi­
cos civiles y militares.
Seguramente se enviará á Francfort una co- i 
misión para hacer estudios sobre el 606, for- i 
ma da por especialistas en avariosis.
S a l í
En el rápido de mañana marchará Merino á 
San Sebastián, proponiéndose regresar el mar­
tes;
Soii& itaaiSes
En el ministerio de la Gobernación 
ben muchas solicitudes para celebrar 
Raciones el (̂ ia 2 de Octubre.
E logios
El ministro de la Gobernación elogia al doc­





ningún fin lucrativo, sino á impulsos de' 
amor y entusiasmo por la ciencia médica.
De liue lga
Merino ha recibido noticias de Sabadell parti­
cipándole que la huelga sigue en el mismo es­
tado, notándose excitación en los obreros ante 
el anuncio de que los patronos se proponen ce­
rrar las fábricas.
L ópez Oemitsguíez
El veterano general López Domínguez ha 
pasado el dia relaíivi,mente bién, dentro de la 
gravedad, durmiendo algunos ratos.
Ha tomado alimentos.
De Gt^assada
(D e nuestro servicio especial)
Los toros de Castillos, corridos ésta tarde, 
han resultado difíciles y de poca bravura.
Joaquín Fuentes Quino mostróse valiente 
con la capa y muleta y breve con el acero. 
Fué muy aplaudido.
Francisco López Paquiro, que una vez re­
puesto del percance sufrido el día 11, tomó 
parte en la corrida, ha gustado mucho, tanto 
toreando dé capa y muleta como á la hora su­
prema. El público, que al hacer el paseo le re­
cibió con palmas, no cesó de aplaudirle.
Nuevamente han sidp contratados para el 
próximo domingo 2 de Octubre.
Banderilleando distinguiéronse Lavaito, Vi- 
jllodres y Moreno de Granada.
26 Septiembre 1910. 
L o sa d ü ^ e s
Daily Telegraph publica interesantes de­
claraciones de Lerroux.
Dice el diputado por Barcelona qne la dinas­
tía española se encuentra en difícil situación. 
Los conservadores se hallan imposibilitados de 
gobernar, si no adoptan el programa anticleri­
cal.
En esta etapa, pues, se juegan los liberales 
la última carta.
D e  P a H a
El doctor Andrusen ha empleado la fórmula 
606 en San Petersburgo para combatir dos ca­
sos de lepra, cuyos pacientes estaban ciegos y 
ahora ven.
—Se espera en Farnbrongh al príncipe Víctor 
Napoleón, que se casará en breve con la prin­
cesa Clementina.
La boda se verificará en la Abadía de San 
Miguel.
De Provincias
26 Septiembre 1910. 
De V alencia
En el teatro Pizarro se ha celebrado un mi­
tin republicano-socialista, presidiendo el con­
cejal Montañés.
Hablaron el edil Pérez Lucio, el director de 
E l Radical y Pablo Iglesias.
Este explicó el alcance de la conjunción, y 
dijo que en España no hay tantos católicos co­
mo se cree.
Aseguró que íaley  candado no se aprobará, 
é hizo notar que son los católicos quienes ocu­
pan los puestos públicos.
Censuró el empréstito de 1.500 millónes y 
aconsejó la unión.
—El gobernador sigue practicando visitas 
sanitarias á los pueblos de la provincia.
De S ev illa
En el expreso llegaron Lerroux, Albornoz, 
Azzati, Iglesias y Giner de los R íos.
A la estación de Tocina salió á recibirlos una 
comisión de radicales.
Los andenes de la de Sevilla estaban total­
mente ocupados, viéndose allí á los concejales 
radicales y comisiones de Córdoba y Huelval
Muchas personas siguieron el coche de Le­
rroux hasta el hotel Roma, á uno de cuyos bal­
cones tuvo que asomarse el diputado republi- 
cano,y explicar la campaña que se propone rea­
lizar en Andalucía.
Hay organizados diez mítines en la provin­
cia, y á ios de Córdoba y Sevilla irán comisio­
nes presididas por diputados.
La propaganda será simultánea.
O® líag§aei®!iC
Un agente de la cobranza de cédulas que 
pretendía embargar un establecimiento de la 
calle de la Libertad, huyó en vista de la acti­
tud hostil del publico.
Actívanse los preparativos para la re tre ta  
militar.
Los trenes llegan atestados.
D@ Sara Fea*nanego
En la visita al pateón de marinos ilustres, 
los asistentes al acto se detuvieron ante la se­
pultura que guarda los restos del almirante 
Cervera.
—En el expreso marcharon Burell y Roma- 
nones.
El ministro de Marina se quedará para efec­
tuar las revistas de la escuadra en la Catraca.
Es probable que marche á Mahón para estar 
en Valencia el quince de Octubre,fecha en que 
irán los reyes á dicha población.
—El desfile del escuadrón de Alfonso Xil fué 
muy aplauidido por la multitud.
—Se ha aplazado para mañana la visita al 
Arsenal de Carraca.
—La escuadra marchará el sábado á Mahón.
—Burell ha dicho que el Gobierno adquirirá 
el teatro donde se reunieron las Cortes en 
1810, destinándolo á museo de las Cortes ds 
Cádiz.
De Madrid
La llamada de Burell no se relaciona con la 
cuestión del Vaticano ni con la de Marruecos.
Si de ellas se tratara, no se habría dispuesto 
que viniera el ministro de Instrucción publica.
La prisa del regreso de éste, no se justifica 
por la necesidad dh reunir en Consejo á todos 
ios ministros, puesto que no viene Arias de Mi­
randa, y mañana se marcha Merino.
Nos inclinamos á creer .que existen dificulta­
des, y que á Burell se le ha llamado con obje­
to de buscar la forma de resolverlas.
Nos sorprende que las cosas vayan con tan­
ta rapidez, sTéndo de extrañar que con Burell 
venga Romanones.
X > a  J L l e f f r í a
R es té i3i*ant ]¡jr T ien d a  d® M lnm  
— de —
CIPRIANO MARTINEZ
■ Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Móviles 
Í8| INapín Oancía, iS
L ín eas  d® v a p a r e s
Salida fija del puerto de Málaga
26 Septiembre 1910, 
La Epoca
Dice La Epoca que se ha comentado mucho 
suponiéndose que algo extraordinario pasaba, 
da circunstancia de haber estado reunidos más 
le cuatro horas todos los ministros que se en­
cuentran en Madrid, ignorándose el motivo de 
la reunión.
A l a r m a
No obstante haber anunciado que pasaría el 
día en Otero, el señor Canalejas ha permane­
cido en Madrid.
Este detalíle y la llamada telegráfica que se 
ha dirigido á Burell para que adelantara el re 
greso todo lo posible, ha causado alarma.
Lo que pueda ser, no lo sabemos.
Sospéchase que la cosa no se refiere á nin 
gún asunto de carácter exterior.
El vapor correo trancé»
E m ir
saldrá de este puerto el 27 de S?píieni’.'re, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Meíslls, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, indo-Ghina, 
Jepón, Australia y Nueva Zelandia,
TEATRO VITAL AZA. -Compañía de zarzuela 
que dirige el primer actor sefíor Tormo.
• Debut de la tiple Ang la García Romero.
Función para boy :
A las ocho y media: «La Corte de Faraón».
A las diez: «Sangre moza .
A las once y media: «Las mil y pico de noches».
Precios: Butaca, 1 pta.; entrada general, 0'25.
SALON NOVEDADES,—Compañía de varie­
tés y cinematógríifo.
Todas las noches grandes seccione?,
Las películas serán variadas en todas las sec­
ciones.
PRECIOS; Plateas, 2*50.—Butaca, p‘50. -  Ge- 
ral, 0 2̂0.
CINE IDEAL.=Todo8 los domingos se -'.ele- 
brán dos funciones de tarde y noche, exhibiéndo­
se magníficas películas.
Tip. de EL POPULAR
SPECl DE US EHEESnUUSES DEL POR ZOI LO Z.  Z A L A B A R D ©médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Ton« du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de i á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañana.d©l Teaíi?© S i
m o s  O R T I Z cusso U  F I B il  r a b l E  DE DÜIDD FDODDSEi I E m ilE I  M i l á n  1 9 0 6 ,  G r a n d  P r i xL A  M A S  A L T  A  R E G O M F S I< T S A
ieáillis de oro y Diploiâ  de ioior y Grandes preiios en París, Ñápeles, Londres, Bmselas Llajg, Milán, Madrid y Budapesl
Ármoniums, Magníficos 'pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante^ reparaciones 'y cambios
A plazos y  alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
Los mejores abonos minerales
SON L O S D E L A C A S A
MUSSARD Y SOLANO
lameda Carlos Haes 2, esquina á Doña Trinidad Grund.-Laboratorio químico para el análisis de las tierras.-Primeras Materias y  Abonos completos garantizados.
G L Y C O F U G E - A N T I D I A B E T I C O  SEGURO
1  _______ SSL a  «  m(Nombre TREINTA DIAS DE CURACIÓN
Exíjase la firma del concesionario exclusivo para toda España.—-ENRIQUE FRINKEN, MALAGA en todos los precintos.
LOECHES
ító  mineral natural
C:
Purgante.—Deprativa.—Antitalar pra sia\ 
Clínica favorable más de medio siglo, de co roo! 
se demuestra con las estadísticas de\«cura-¡ 
d08»« en eipALNEARÍO DE l OBCHES, dej 
las éntermedades del Aparato digestivo, delj 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, ' 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión I 
17̂ ,. El,/, etc, WxásL de boteltós en Farmacias y!hn bebida,---Mn W W < ?J| Díog( erías, ja r d in e s , l& a d r ld .
PASTILLAS BONALD
6 Ioi*9 boi^oosósüsas con  c o c a in a
fóBÍeo-6-e®it® ciel A ) f
Célebtm p llio n »  ptan. l* ecmplctii y sasiirsi enrucié»
Caeaútn4t afief d« íxltoy íoa-*l «ssmbrí? da loa snÍ8r.ac«, atte la* 




RHEtt [ i m i $  E  u  ral n iE B i
w riinn n  rnm «  ifi h  u n  a u iM
u r u  I  U£!Bi3 n  COUSB
B E S A L A
^!>^«!pKe!Sa ffatelta ea si sbm. t 84M» Ó II.S44
W ia Latería ds Navidad, y  e& an eu o  lo aorresposáíD- 
I Á l m a n s q u e  200 pesetas en al premio iBAyse. 
ofcmaoa de la lotería de 30 do jimio ds 1910.
V̂l&BO ó en valor de 3,000 posotáa,
Sdas que reparta eatre sos oompra^!
S iwne o au a S.Wü e
«¡¿quina de escribir é valor de 90O|taa.
- tiüsria, una sama, ot<L, ó ra viJor, y bbss 400 re-
Baiíijr-Basilióra é
P a r a - 1 9 1 0  N e c e s i t a
BB O o R B e r c is iB te SmsmSi D E  B U F E T E
S I  S n d iis tiiH la l ■ «
Smnmoss: Disrie se  bkuico para Sa 
toywwga y  « sto s , 90ñ isoiportaates datos 
^ y u s «a O& t̂aae, Ctema ds Baiesc, y  i
VwotSm  # e  1 4  4  
flB E IB lIR á ilia U M  < •  h i e a s n e .
E l B f ln ip i e p o  «  «
B  I n g r a n is r a  «  ■
0 1  Wmmffi -  -  " ¡A i» ie  jMamtiM, m v j oémode y  dlegaat». Bes- «ISMa aime^alfls fe n  wMist visft«L mSm  aéM ) 
ie sta i 4 k g n e s e y  wwati» es tm tm a  gea  Samm
... W i  asaatawu
« e E H D A  O E  B O L S IL L O
B  S a c f i M l o t o - -
L s s  O f i e i n a s  ■ ■
L m m  n « M e s  ■ ■ ■M aesfoge^lM  «S^dtegaa. *“ *̂ "̂ *®*®‘ 
.  VMOlK F  ft
C A R B E T
L a  A a S s i ó c r a t a
L a  M a d la f a D ta ^ e te y  otílU hoeA feadkdsliSd lb . 
teM d o M  tote, OM yw tsJipto.
F r e e lif OIIA
’t  (PBÉmn e o L n iA R iA
L a  P iH i f a s o p a  -
L a  C f f io ln e p a  ■ »
1»  asvasA ii
B  H e m b r a  «  ■ «  
L a  H S u fé r  «  ■ f  ■
Ubro d« te e<»n]^ qoe eontí«B« 865 rnsafs a »  
jEers&tos. 800 recetas para hacer otros tantos gniees 
diferentes. ExpRoadra de te manera de eondimeatsr 
leo guisos que prescribe en los m eáis áhiim . Agea- 
da «B blane* wetor tes gastes de «etína.
S  p eoetao  eaacuedonaad». ®
F ias»  de S&nta A na, ndrau 1 0 , M adrid, y  «a laa |*tocip a¡«a
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequédad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALd , premiadas en varias exposiciones cienlificas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y en el extranjero.
Acanthéa virllis
Pol ígHcerofosfata BONALD • — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementes para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas. 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fasingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
De v a en todas las farmacias y en la del autor, ]?íúñeK d e  A rc e  (antes Qorge- 
ra, 17), idrid.
V iiio  d e
Péptona fosfatada
A todos Ió8 enfermos, ios convalecientes y todos ios débi’as el 
VINO OE BAYARD Ies dará con seguridad la FUERZA y Is SALUD. 
Depósito an 'toda* ísrw adas.—COLLSN w Psrf«-
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas ciases 
flete corrido y con conocimiento directo desde este uiieríG á todes 
Os de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Ms-
dagascar. Indo-China, Japón, Australia y  Núevá^Zelaridfi, en combi­
nación con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA que
hacen sus salidas repJIares de Málaga xada 14 días 6 sean los íriér> 
semanicoles de cada dos as.
en Málaga
0. Mosio SÍNCO í hUO
Librraiaa, Papelerías j  Bacares da Xí̂ pa&ft ^ /A jnéric» .
Álamos 39
Aciaibfi de r̂ acibir kh imevo 
snesíefilto para sácar lae ntHelas 
sin dolor con un éxito admiraDie.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
raasíScadón y proaunctacián, a 
precios convencionales.
Se arralan todas las dents« 
Í*raí5 fasarvlbles feechsa por 
ü iím  dentistas.
Se empasta y orifica por el 
raás osoderno sistema.
Todas les operaciones artísti­
cas y qslrárgicas i  precios 
rséucldos.
, S© hace la extracción da rase» 
Ins y rakes sin dolor, por tras 
pesetsr.
servio Oriental de Blsn- 
, r.íf, para quitar al dolor de mua- I en cinco minntos, § pesetas 
kaia.
Pasa t  domicilio.
LA SOLUCIÓN
Calle de S. Vicente, 12, Madrid
T e lé f o n o  145Y 
NULIDADES DE PRESTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos, al 
Estado y particulares, asuntos i 
judiciales, cumplimiento de ex-1 
hortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida,-apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa ios periódicos, 
marcas-de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
MÓDICOS h o n o r a r io s
Para anuncios
En los periódicos r
con gran economía
pídanse precios y tarifas
gratis á
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1.”
M A D R ID
PRENSA
para uvas ó para aceUunaf; se 
vende una da hierro semi nueva. 
Precio frrcglado. Bodega de 
señares Barceló y Torres in 
formarán.
Se reciben esquelas de defunción 
hasta las cuatro de la madrugada
«wnaapoA4<adK: C»tntM, st, Madrid. fannaels da A.. p
Mssisstrifs istfflfiti ii Panfila
Para informesj  y más detalles pueden dirigirse á su representante 
, don Pedro Qómex ChíUs, Josefa UgarteBarrienío», 5̂ .
A Iquitatiifa dos Estados tliiiÉs io irisil
la Biáa iieprlaiíe de ía kéÉa iti ser
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑABarquillo, 4 y 6.—Madrid,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumu-
años, con beneficios acúmulado8.=Seguro de vida y doíal, en con­
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.—Dotes de 
niños.
Sepros de rláa de tedas alases ees seitee seaestrai eo metilleo
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, eñ dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premia­
da en los sorieos que se verifican seraesíralmente eilGde Abril y 
el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía.=Excroo. Sr. D. L. V. SEM- 
PRUN.=Cánovas del Castillo, 22,=Málaga.
^tíorizada la publicación de este anuncio por Is Comisaría da 
JeguriS a o s con fecha 5 de Octubre de 1909.
mmism Lunes 26 de Septient
Septiembre 2
ABOSADOS
Atd&na Fraíieisso, Calderón de la Barca, 3. 
Atmasa Pedro A., More-ao Carbonero 4.
Barreré Prat jitan, Moreno Moaroy 3.
Briales Uvrera SabaslMn, San Fráneisco 15. 
Calafaí Jiménez línrique, Andrés Pérez, 15 
€ano Plores Roberto, í^íeasio Calle 1. 
eaparróa Romero Rafael, Marqués Guadiaro 3. 
Dia« de iecobar N^eiso, Cáreer 2.
DomíngUi^z Fernández Manuel, R Franquelo 3. 
Sskada Velasso Angel, Doetor Dávila 41. 
^ tra d a  Estrada José, Casapalrnal.
Fernándís Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Centraras Rafael, Granada 88.
M arün V e la n d ia jo sé , Alamos 16.
Mapelli Raggio Enrique, Granada6i.
Maury Mateos justo, Zurbarán í.
Mérida Diaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio. Torillos 113.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Masón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Olósaga 2.
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen juan Luis, Aísmeda 40. 
Risueño de la s  Keras Enrique. San Lorenzo 19, 
Rlvero Ruiz Carlos, Alcazabiíla 3.
Rodriguee Muñoz Juan, Moreno Mont'oy 2. 
Rosado Bergón Mflgu^, Cerrojo 34.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granad a 61.
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza da Riego 34,3. 
Sierra Mellado Luis, Huerto del Gonde 9. 
Vázquez Gaparrós Manuel, Marqués Larlos 7. 
ABONOS
Carrillc. y Compaña, Dodor Dávila 23..
Schwsr Juan, Salitre 9. ^
Sociedad Asónim a Gross, Alameda
ABACERÍA
García Muñoz Rafael, Mármoles 59.
González Luque Juan, Duque Viotorra i.
ACADEMIAS DE DIBUJO
liménez Cuenca Ramón, Caldersna 12. 
Mttíarredona Antonio, Frailes 3.
Muñoz Irene, Lagunillas 33.
ACADEMIA B8P2CIAL DE OCRREOa Y TELÉGRAFOS 
Calle Francisco Masó 7.
Maribianea ném. 19, 2.®
afilador
Franciseo Chamizo, Torrijos 8.
AGENCIAS DE INFORMES 
La Información Comercial, Carmen so,
AGENTES DE MINAS 
Vealí Peder ico F., Cister 11.
AGENCIAS DE KEüOClOi»
La Activida d, Capuchinos 15, principal. 
AGENTES DE C OMISION, TRANSPORTES
Y DESPASHOS ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente yC ano, Carros 8.Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Gallardo Enrique, Plaza de los>loros 18. 
Gallego Ausar Juan, Carros 1. .
Giménez Domingo, Cortina del 
Guerrero y C.*, S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias juan, Mesón de Vélez 2. „  >.ó
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Pagés José Sánchez Pastor I2.
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal IJ • , 
Rosillo Gavarrón Joaquín, Avenida Uooke. 
Taiilefer y Trigueros, Alameda principal d/. 
Téllez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Vüaplana y Manin, Plaza de .
Vives Hetínsños, Avenida Enrique ChookCt 
AGUA DE SODA Y GASEOSAS 
El Diluvio, Santelmo, 14.
La Catalana. SantaALMACENES DE MADERAS
Corpa Francisco, Molina Daríos . >
Sobrinos de ]. Herrera
Hilos de P. Valls, Doctor Dávtia 4o.
‘ ALMAC  ̂DE PAP^
Papelera Española, Strachan 20.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de A nt^uera...
Fuente y Yébenss, Cisneros 47.
Lí^andro Martínez, Strachan,
Mata y C.S Hoyo de Espanerog.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALE..
Marques José, T'orrUos 106,
Simón Castel S. en C., Marques 22.
Francisco Torres, Fernán ^^aiez.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
A,rroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva,
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, S a g a s ta  11.
Francisco Solís, Trinidad Gmnd.
Hijos de Antonio Chacón, Cisneros.^ ^ 
Hijos de Francisco L-arcis Aguilar, Santos 3, 
José Peiaez Bermádez, Torrijos.
Leandro Martinsr, Siraehan 7 y 9,
Peláez, Luig Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
Bgeza Antonio S. ©n C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS .
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26.
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P . Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañuelo de San Bernardo 17.
Sánche Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vaílejo Hermanos. Dos Acera? o.
ALPARGATERÍA
Diez Pomares José, Carmen 19 ^
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Jusn, Calderón de la ííarca 5.
ARQUITECTOS ^
Guerrero Strachan Fernando, Csstelar 5. \ 
Llorens Diaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa l5.
ASOCIACION DE QUINTAS
Blancard Fi anci seo, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia SO.
BAULES Y COFRES
Carmena Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero Cssiro Antonio, Torrijos 46. 
b ic ic l e t a s
García Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados eon máquina Singar,Victoria 52 p.®2,* 
Bordados en bianeo, Rambla S 3, Pelusa. 
Bordados con máquina Shigisr, Victoria l^ p r a l  
PortiUo Tiesto Socos Carrers Capuchinos 1,
y 5 .
BOTERÍAS
González Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28 
González Pedro^ Cuarteles 30,
CAFÉS
Café del Caracol^ Calle Málaga (Palo).
Café imperial. Marqués de Lailoa 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke I, 
Café Nacional, Avenida tíé.E. Crooke 25. 
Principe, Plaza de la Consíltu ión 42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla Í3.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria í .
Vinícola, Marqués de Larios 6.
CALDERERO MSC.4NICO
Cerón TrujiPo Francisco, Den CrísUán 46. 
Pedresa Oafcia Rafael, Doctor Dávila 39,
CALLISTA
Büftkel Charles, Puerta del -M?.r 2 y_4.
López Anaya Francisco, Piaza Ccnrtlíución 1. 
CAMISERIAS
C.asero y Toledano, Saivago S4y !5.
Pérez y Valle, Compañía 17,
CARBONES
Mena Afán José, Molina Larios 5 y Carmen 45. 
Molina José, Caide-rón de la Barca í,
Torres Rafael, Alamedas?,
Salabardo juan Manuel, Sania Lucía.. 
CARNECERÍ.AS
Espada Salvador, Santos 13 y 15,
García Med¡nt%q.da de, Guiilén Castro 2. 
García fásnuel, TCfríijos 29,
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San, Juan S.
Pino Miguel, Donjuán Gómez.S6.
Río del Aranda Antonio, C ^m |a l
Manuel. Puerta del Mar 14,
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes Ijj 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Chiquilla Fernando, Plaza del Chispo ?, 
González M an u e l, Alameda prineipal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16,
Morales Migue!, Pasillo Santo Domingo 24, 
Valderraraa José, Comedias 26.
CARRUAJES DE LUJO 
La Malagueña, Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Gañón 2.
CHACINERIAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
c e m e n t o s
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Martes Granada 61. 
Zalabzrdo y F. Montes. C 'rtina del Muelle 33. 
CEREALE
Fouce Méndez Pedro, C¡ m no Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martin?z Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
c e r r a je r ía s  ,
Oarcia Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Sant^t Lucía 14.
c e r v e c e r ía s
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pásage de Heredia 45 al 51. 
García Manüeí, Granada 58. , ,
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, A’ameda 6.
COLCHONES METÁLICOS
Diaz A. Granada 86.
COLEGIOS . , , „
Academia Civícó Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Mariu Garda, o.
Academia especial de Correos, Beatas 57, pral. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces lá. 
Academia Nacional, Juan ]. RelosUlas25. 
Academia San M guel. Lagunillas ¿0.
Centro Politécnico, Doctor DávUa 29.
Colegio dél Corazón de jesús.C. del Muelle lOi 
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza dcl Carbón, do. 
Idem de San Fernando, Victoria 9* .
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San José, Carinen 97.
San José, Nobleja 2.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19. ^
Nuest t. Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa . q
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19 
Idem de San Rafael, Antonio Luis C arrien 18. 
Idem de Santa María Magdalena, ídem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, Torrijos 2*5
COLONIALES
Aceña Braulio, Alameda 18.
Aranda José, Hoz 28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Redíng 7.
Campo Lino de!, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez^ Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde ^
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvírón dJ. 
González Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez ¿i.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y .j9.
Qálvez Postigo Francisco, Alcazabma 3i. 
Qámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Liñán Serrano Luciano^ Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Raitaos Rafael, Sanjuan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24*
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
COMISIONES
Bernabé Peña José, AlcántaraJt, bnjo¡. 
Ciüallerojosé María, Coronado 3.
García Cábáíiero Juan, Cuartelejo 2.2. 
González Martín, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo, Marqués de la Paniega 49.
COMPAÑIA DE EMSARSu H 
terreno Hermanos, Muelle de Cánovas, 
Vázquez Manuel, idenl, ,
CONFECCION DE ROPÁ BLANCA 
LaNeveém, Plaza de la Cónstiíución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, Sanjuan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Chaparro JuaS Paseo Rediñg 7.
García. Manin María, Granada 35.
Manei'laRuiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Marque^ Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Lucía, 30.
Montero Martínez Antonio, Santa Mana 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Torrijos 55
CONSIGNATARIOS P 6  BlíqÜfeS
Saquera y G. (Viuda de V,) C. del Mueíle 21. 
Bjerre ( Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
Facquerson(Cárlos), Avenida Enrique Cr©óke§9 
Góme? Cíiaíx (Pedro), ̂  J. Ügarte Bárríeníos 26. 
uTOSS y Gompañia (Federico), C&nales 9. 
JhglSdá(joaquin), Barroso 2. .
Atórales tturtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Compañía, ídem 12.
Oscar Brlan, Acera le la Marina 13»
Rico Robles (Pedro) A. de Eníiqüe CrooKe. 
Rósilio (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke. 
Picazo Hermanos, Carros 3.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113. ■ .
CONSTRUCCIÓN DE CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII4.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAG18 
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja §1
ÓÓNsbLADOS
Alemania, Adolfo íTlés, Reding.
Argentina, Enrique Martinez,Cortina Muelle 27 
Austría Hungria, Federico Oros, Canales 9, 
Chile, A. dá Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón 11. , , , ,  „
Cuba, Oscar Moníeagudo. Cetina del Muelle. 
Ecuador, José Nsgel Disóíer, Paseo de Sancha. 
Francia, Lucide Age!, Tomás Heredia 27.
Haití, Antonio Barceíó, Torrijos 31.
ilonílu as Isidro Ron, Antonio Luis Cartión 10
Italia, losé Carlos Bruña, Plaza de Riego 2.
P a ra g u a y ,  Pedro V a lls ,  A la m e d a  18. _
Pesó, José María de Torres, San Agustín 10, 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquilache 12. 
Turquía,Jerónimo Guerrero.San Juan de Dios 19 
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega l.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Roa Pérez Isidro, Comedias 10.
CLASES PASIVAS
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA
Castillo Luis del,8Torri]o8 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, P. Monsalve 2.
José Rueda Garda, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortlz López Francisco, Duque de Rivas 12 
DELINEANTE
. Fernández del Villar José, Mazarredó3.
Salazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
LomefiaJuan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Luda 1.
Meliveo Arturo, Ca-men 68, piso 2.®,
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costitudón 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPÓSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6. 
DIBUJANTE l it ó g r a f o
Fernández Federico, Hernando de Zafra SO.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta l.
Lelva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada 63.
Peláezjosé, Torrijos 81.
Pládena y López, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
• Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Sala % Cándido, Santa Lucía í 0.
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO
Barroso 10, portería, -
ENCUADERNACIONES 
González Pérez Jaan, Hinestrosa 16.
Vlana Cárdenas Francisco, Mártires II. 
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
ESTUCADOR ADORNISTA
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, Sanjuan de Dios 25. 
Martín Rodríguez Diego, Molina Lario 8-
EXPORTa DOrÉS ü e  v in o s  
Bareeló y Torres, Malplca.
Bueno y Hermano José, MendiviL 
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristiár 6.
Calvet y C.*, S. en C., Dr. Dávila 41.
Egéa y C.*̂  Manuel, Al mansa.
Garret y C.*, Huerta Alta.
Gross y C." Federico, Canales 8, . , .
Hijos de Antonio Bareeló, S. en C,, Malpica 4.
{Iménez y Lamhote, Plaza de Toros Vieja 17. írauel Carlos J., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2,
López é hijos Quirico, D. Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos. Dr. Dávila 6. _
Nagel Dfsdier Hermanos, Paseo de los Tilos, 
Pries y C.* Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Consíatída.
Rein y C.% Dr. Dávila.
Ruiz y Albeit, Eslava 4,
Ramos Téllez, hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos.
FÁBRICA DE AGUARDIENTES
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marin Salvador, Carvajal 6.
Viuda é h’jos de José Sureda, Strachan 1.
fábrica De alfarería 
Rodríguez Fernando, Montafto 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24, 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19. 
f a b r ic a  d e . ASE !RAR
Lédesma RIeumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de juan Domínguez, Camino de Suárez.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
f á b r ic a  d e  CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27,
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
F.ABRICA DE ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4.
FABRICA DE GASEOSAS 
«El Diluvie» Ssntcimo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Méndlvil 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno Joséj D. Iñí»o 36-
PABRICA DE NIEVE 
Qchoa José, Postigo krmt% i7i 
GilVéz Ruiz Máriano, Álamos 5.
FARMACÉUTICOS
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmeti37.
Gómez Martínez Bonifacio, SsnJüan 80.
Mir Cousiño A., Trinidad 66.
Ramos Martél Miguel, Sania Mana 7.
Rio Querrerb Francisco del jM* de la Paniega 22. 
Solo Pérez jbsé, Máríhoies 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 85.
FERRETERIAS
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antdín, NueVa 41,
Ooux Julio, Saívago 12.
Ohétreítí JdsS, Marqués de Larios 10 
Luque Sánchez Antonio, M, de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47,
Mirassou Juan, Alhondiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Temboary Pedro, Marqués dé Laríb* 0.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2.
6 alcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborío García 12.
Emilio López, *Eí Rípido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Comedias 16.
FRUTAS y  LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII, 
Gómez González Francisco, ídem.
González % Gontiréras» idehi,
González'Faiirá Diegó, leéití.
Garda Almendro Enrique, Ídem.
Fundas para  botellas 
Garda José, ülleriss 17.
FUNFRAPJAS 
Anayá Eilríqüé, Mósquéfá 3.
Bacó Arturo, Comedias 12,
Cabrera Julio, Nosqneta 10.
Mltánáa Cuenca y C.̂ , Plaza de San Julián 3 , 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bérnal y Guzmán, Muralla 34,
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
QRABADOKH3
Arela Pascual, Plaza Mártires 2.
Somodevilla José, Nueva 55.
GUARNICIONFRGS,
Rivas áánclíez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Geu Francisco, Cánovas del Castillo 46.
HIERROS USADOS .
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Oisberí Tomás, San Jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42. .
Guía de Málága y su provincia,A. Principal 42, 
INGENIEROS
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo i l .
JORERIAS
Garda Fernández Antonio, San Agustín 14. 
joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22*
LIBRERIAS
Duaste José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Lario 5.
.LIBROS DE LANwE
Muñoz Enrique, Lagunillas nüm. 33'.
LIBROS RAYADOS 
CampsJ^néf José, !»an Juaa 78.
Sánchez íScftrdo, Casfeiar a  
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Flaza Aduana lli»  
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
García Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios» 
LOTERIA
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos Jo> é, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañia Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones. Muelle Viejo 35 y 37. 
Reparaciones y composturas, Tomás Heredia 28
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Ssntaella Enrique, Cister 5.
Argamasilla Lícera Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardefio Lama Agustín, Santamaría 7. 
Impellitierejosé, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84. _
Linares Enriquez Antonio, Luis de Vél^quez 3. 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppeit Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6.
Rivera Francisco, Sebastián Soqvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Somera 5. . ,
Ruiz Azagra Lanaja, Ádraundo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Visick Clarence, Vendejs 7.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
MAESTRO MINERO
Rodríguez España José, Puerto de la Torre.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Don Cristián 39.
MODISTA ^
María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sombreros).
Sierra Fernández María de la, San Francisco 10 
piso bajo.
MOLDURAS Y LOZA 
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Mussia Ramón é hijo. Granada 52.
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.% Castelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10. 
MUEBLES
Arias Dolores, Alamos 35. •
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46. ,
MÚSICA Y PIANOS
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Orííz y Cussó, Martínez de ia Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.  ̂ „
Castillo García José del,Martinez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4 
Diaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6, 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
Villarejo Francisco, Luis de Velázquez 5. 
OPTICOS
LÓ jez Escobar S. en C , Granada 31.
López Planas José, Granadé 64. .
NarváezJerónimo, Nueva 3.
ORTOPEDIA
diménéz-Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7
PANaDÉ^IA
Rueda José, Torrijos 37,
PAPEL DE FUMAR 
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas y  abanicos
Muñoz Álváféz José, Plaza de la Constitución. 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
§aro Láñza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Maire Cárlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
Pa ra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12. 
éánéheá Quap José,. Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Saíiío Domingo 22,
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Qálvez Enrique, Gómez Salazar 23,
Serrano Séfrália Ensebio, Torrijos 74.
PEfRdLfiO .
Benitez Aníoafo, Herreila del Réy 7*
PINTORES ARTISTAS
Peñas 36.
______________ ___ , Parras 7.
Matai'redoná Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO 
Tprcello Mloreno José, Isabel la Católica 13,
PLATA MENESE
Remero Alejandro, Marqués de Larios 4.
PLATERIAS
Begofia E,, Marqués de Larios 3,
Daatte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jefóhitho Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mátííres 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
PROCURADORES
Cruz Meiéfidez Emilio, Victoria 1.
Durári Rafael M.% San juafl de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13, 
Montero de Torres José, San Bernardo 3.
Potíce de León José,  ̂an Francisco 14.
Mora Maitín Enrique, Alamos 5. 
tíiiértóro Antonio, Juan J. Relosíllas 50. 
Rodríguez Emiliú, Trinidad Grund t.
' Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
Rodríguez José, Maribianea 14.
Segalerva Manuel, Tejeu y Rodríguez 35.
Tudeía Burgos Luís, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, > ortinadel Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24,
Sánchez Quintana Agusiíá, Plsza de Riego 34.
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algüsra Francisco, Alameda 35¿
Béniíez Manuel, Alamos 38 
• Hautpoule Fierre, Calderería 9,
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20,
Veali Federico F., Casapalraa 3.
Vegadel Castillo Martín. J !. R eíosla  25.
PROFESOR DE MÚSICA 
MufiozEnrique, Lagunüír-33.
PROFESORAS EN PARTO
Ocaña de Garda Francisca,Moreno Monroy 20,22
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de ia Constitudón 1
Herrero León, Cisneros .56,
López Blas, Luís de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4. ^
Maldonado Juan, M u» de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 ai 40.
Villslba Luis, Torrijos 108.
RELC^ERIAS
Baltz Carlos, Doctor Dávila. , ^
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25,
Liehr Oscar, Torrijos 49 
Pabón Antonio, Oiierias 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38,
Pastor ensado Manuel,Plaza de la Constitución
Pérez Matees José, Cuarteles 72 y Eslava I.
REPRESENTANTE DE VINO 
Lopera José, Passge Monsalve 2.
Rando y Compañía Mánuel, Torrijos 46.
REPRÉSf NTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
He^^nán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Teirao.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73. 
SASTRERÍAS
Almogitera Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Bfun Carlos, Carvajal. . „ . . .
City of London,Plaza de la Constitudón, 6 al 14 
Cantano Pérez José, Nicasio Cal'e I.
El Aguüa, Granada 63.—Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luís, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C , Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesado Prieto Cayetano, Carvajal 26,
SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Gineíes lo.
Muñoz Pozo Francisco. Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24,
Alliance, Alameda de Haes 6,
El, Día Strachan, 1.
General accident fire life, Pedro de Toiedo 9. 
Germanla La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
GreshamLa, Marqués de Larios 4.
Liverpool andLondon and Gíobe, Tejón R. 39. 
Mutua! Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwich Unión Píre, Ma qués de Larios 7. 
Polar La, Pozos Dulces 28 
Royal Exchange, Martínez de la Vega 1.
Unión y Fénix Espsftol, Alameda dé C. Haes 3.
SOMB REHERIAS 
Carrasco Pérez, E. Nueva 34.
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces 1. 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
José Sánchez Gallego, Callejones 1.
Juan Sandoval, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBERÍA 
Díaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CALDERERIA
Gristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Ramírez Rífael, Calderería 3 y 5.
TALLER DE CERRAJERÍA
Ramírez Rafael, Torrijos 3 y 5.
TALLER DE ENCUADERNACION
García M,, Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 y 51. 
Sánchnez García Juan, Liborio García 11.
TALLER DE TALABARTERIA 
Liñán Manuel, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
Corpas Ginéí Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43. "
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41, 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
TALLER D a PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5- 
Palomo, (hijo ds Juan, Uncibay 9.
TÁLLERES D E PINTURA 
Busíinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Marios Bueno José, Malpicao 4,
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Muriilo y Arroyo, Altozan 10.
TALLERES D E REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
TALLER DE JAULAS P E  PERDICES 
Gálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CÓRCHO 
Ordóiie^Jpsé, Martínez Aguiiar 17,
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta del Mar 
Esteve y Stnchez §. ea C., Granada 17,
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2,
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
Saenz Féliz, Sagasta 2.
UNGÜENTO DE F. GREGORIO
Fernández Aguado José, Marín García 14, 
ZAPATERÍAS 
Castfillo Pablo, Torrijos 34,
Diaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, Plaza.de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Enrique Espejo, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó’Qonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
SimóíTeodoro, Granada 8 y 10 
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
VECAMEN PARA BUQUES”
García Morales AntoníOj Topete 13.
VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Bárriento8 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martin Martínez Jpan, Pasillo Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.
F r o v m e i a
ALOZAINA
Sepülveda Sepülveda Salvador, tejidos.
GAUCIN
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones 
GUARO




Furesí Manuel, chacina al por mayor 
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de 
fabricante de aguardientes y de embutido, 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón 
RONDA
Cabrera Loysza José, médico.
Cid Ignacio María del, Comisiones. 
González Siles Manuel, representacrones 
Hoyos Vela Manuel, albardonerfa y talah-’ 
Jiménez López Antonio, maestrode obra* 
Martín Guerrero Francisco, procurador  ̂
Martínez Diego, coloniales.
Montero Lozano Manuel, abogado. 
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Pino -Vallejo Francisco, p.'^stelerla y eomi
Siles y Ortega, banqueros y taj.dos. " 
Ventura Martínez Antonio,Abogado.
VÉLEZ-MÁLAGA
Aceña Juan, eoloniaies, Cruz Verde 18 
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado. 
Franquelo Antonio, fábrica de fideos. 
Laza Modesto, farmacia, SanFrantíscoS, 
López José, platería, Albóndiga 29, 
Morel Manuel, farmácía, Piedad 7. 
Nieto Francisco, procurador.
CEUTA
Diaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes 
LINEA DE LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Auto
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzádo de lujo.
Avilés Giraldez Manuel, coloniales.
Barrio Zambrana Antonio, Duranes 20, tocinería 
Conejo Martín FranciscG.Ésíepa 66, zapatería, 
López Molina José María, comisiones.
Montero Pásaro Francisco, Lucena 13,botinero 
Navas Diego, tocinería y semillas,
Gvelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Caspár, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanosy fábrica de bayetas. 





Párraga Enrique, fábrica de herraduras. 
ARRIATE
Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla 
CÁRTAMA
Mora Sánchez Juan^ m«e.‘ítro herrador. 
CASARABONELA
Peñalver Andrés,comisiones y representaciones 
CASARES 
Gil Ruiz AntoRÍo, Abacería.
: CUÉVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiones.
Aceités de oliva
A la entrada, 14‘50 á 14‘75 pías, los 11 li2l 
Alcohol
Con derechos pagados, 200 ptas, hectólitro, 
Almidón
Ho ffman «Gato», 9 á 9‘25 ptas. arroba, 
«León»,9‘25á9 ‘501d.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas,I6iii, 
Brillante «León», caja de 300, pastillas, 12 L 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6‘25 ptas, arre 
Trigo flor, d«6‘50 á 7‘50 ptas arroba.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 38 á 39 ptas, los lOOk, 
Moreno corriente, 35 á 37 id.
Blanco de primera, 40 á 41 id.
Blanco superior, 44 á 45 id.
Bomba, 66 á 67 id.
Azúcar de caña
Caña de primara, 13‘25 á 13*50 ptas. arroba, 
Caña de segunda, de,13‘12 A 13*25. 
Cortadillo de primera, 16*40 á 16*73. 
Cortadillo de segunda, 16 á 16‘25id. 
Pilones de 1.** de 16.S5 á 16 50 id. 
Plaquetas dé id. 16,50 á 15*75 id. 
Casqueado de id. de í6‘2S á 16*50 id.
Azúcar de remolacha 
Florete 13,70 á 14 ptas arroba. 
Cortadillo Granada, 16 á 16*60 id.
Bacalao
Noruego 1.*, de 49 á 50 los 46 kilos.




Caracas, 200 á 210 pesetas quintal. 
Fernando Póo, 105 á 110 id.
Guayaquil, 155 á 160 id.
Cafés
Moka superior, de 190 á 200 ptas. quintal 
Caracolillo superior, de 175 á 180. 
Caracolillo segunda, de 145 á 160.
Puerto Rico superior, de 160 á 165, 
Hacienda, de 155 á 170 
Clames corrientes, de 135 á 145,
TostaciD primera superior, I ‘75 á 1*88 libra, 
Tostado segunda, de 1*50 á 1*66.
Carbones
Mineral Cardif, 45 ptas. los 1.000. 
Newcasíel, 35 id.
Cok de gas de 48 á 50.
- Cereales y  le^nnibHS 
Judias largas Valencia, de óO 4 41 lo? IGOb 
Judias largas motrileñas, de 4ó a 41 la, 
judías cortas asturianas, no bayv 
judias extranjeras cortas, no hay.
Trigos blanquillos, 100 kilos. 31,50 á 32 w 
Trigo recio, 100 id. de 32,50 á 33 id.̂  , 
Cebada dél país, de 20.50 á 20 75 os ItO ‘ 
Alpiste del pái?, de 29 á 30 los 100 kilos, 
Idem de Marruecas, <̂ e 29á 30id.^ j 
Habas mazaganas, de 22,25 á 22,50 los W 
Yeros, de 10 á 11 los‘d7 yjl2 
Habas cochineras. de ¿* á 24 los 100 kilos, 
Maiz morillo, de 19á 19^50los IMkilos., 
Matalahúga, de 17*50 á 18 los 28 kilos. 
Cominos dei país de 1 Idlo.
Altramuces, de 14 á 14*50 lofJW míos. 
Garbanzos menudos, Itf ál7l05 57 li2 kiioi 
Garbanzos medianos, de 20 á 2/. 
Garbanzos gordos„de 27á28. 
ídem padrón de 30 á 35.
Garbanzos Anos, según clase.
Chacinas ■
Jamones del pais de 3 á 3*50 pesetós kilo, 
Ídem andorranos, id., 4 á 4*24 id 
id. asturianos, buenas marcas, 4 á4 w W' 
Id. Morrison azucarados, 3*50 á4ia.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id. 
Salchichón Viéh, de 6 á 7 íd. id. ,.
id. Málaga, buena clase, de 4*50 á 4 75i0' 
Costilla de cerdo, de 2‘25 á 2*30 id* 
Tocino añejo 1,75 á 2 id. id.
Tocino fresco de 1*60 á 1*70.
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, ds 155 á 160 ptas  ̂
Ciaviüosde Zainzíbar, de 
Madre clávo en grano, de 1(55 á Im w* 
Genjibre africano, de 170 á í^pld* 
Azafrán de primera, de 50 á 54 la uPW 
Azafrán de segunda, de 22 á 24. -a 
Canela Cgylán, de 2*25 á 2*50 ios 460 itm  
Recortes dé id. 1*75. i ¡
Pura molida, de 2*75 á 3. ^
Caramelos en latss de tres kilos, de
setas kilo, con derecho 
Pimiento molido finó, de 18á20pe?®
ESTEPONA
Alfflcngual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salázón de pescados. 
González Martín Francisco, carpíníerí.i.
Jeréz Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café..edesraa Gregorio, agente dé negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería, 
Sánchez José,café.
Vázquez Rodrigue;^ Antonio, maestro de obras.
Ij2 kilos. j i oM
Pimiento mol ido flor, de í 2 a i a lO' . 
Pimigttío molido corriente, de 1,0“ r» 
Anjorje P, 8,50 á 9 ios 1 i í§ id. ' .,
Harinas ■
Recias de 38 á 39 pesetas los 
Candeales de 39 á 40 id, id. ' '  ' .j¡
Salvados, afrechos y ahechadura " “ 
rri entes.
Catalana: ..¿«taelOO
Blanca primera fuerza, 44 á ®Pw»'. 
i .iem primera superior id-, 42 a « í  '
Extremeña: ;
Bianc? primera, 40 á 41 id. 
luéñi segunda,39 á 40 Id,
De.Casíilía: .j
Blanca primera superior, 40 a 4« 
DeLoja; . oíj
Recia trigo duro, 35 á 35 112 id* ,
Higos
Verdfcjos padrón, 4 á 4'25 serete. 
Verdejos corrientes, 2*50 á 3.
Panetejoa 2*25 á 2*40. ^
jabón de
Sevillano verde, marca «Tena*»*-®!
29 á 30 pesetas.
«Morón», id. 28 á 29. ^
Pescados preparados 
Boquerones íritos en latas de 2 k-í V . 
Idem de 1 ídem, 2’50 Idem Idem» í
